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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J . Rodríguez,odontopediatra. C/Ciutat, 32 lr. e. 
Tel. 835735. 
* J . Llaneras,metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
*Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
-De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPES FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 h., Parròquia: 
20 h., Convent: 19h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 h. i Sant Salvador: 17 h. Ermita: 
11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3" Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 84 70 00 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juancda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT P E R E 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 8 ,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 8 ,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepcra-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10-19 ,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
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informe 
Avantprojecte per a la rehabilitació de 
l'estació del tren 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à j a h a 
e l a b o r a t l ' a v a n t p r o j e c t e p e r a l a 
r e h a b i l i t a c i ó i a p r o f i t a m e n t 
s o c i a l d e l ' a n t i g a e s t a c i ó d e t r e n 
d ' A r t à i e l s s e u s v o l t a n t s . 
L a r e v i s t a B e l l p u i g j u n t a m e n t 
a m b l a p r e m s a f o r a n a d e 
M a l l o r c a h a i n i c i a t u n a 
c a m p a n y a p e r d e f e n s a r l a 
r e c u p e r a c i ó d e l t r e n . E n a q u e s t 
s e n t i t q u a l s e v o l a c t e q u e 
i m p l i q u i u n a m i l l o r a d e l e s 
i n f r a e s t r u c t u r e s f e r r o v i à r i e s é s 
m o t i u d ' a l e g r i a p e r n o s a l t r e s . 
L ' a j u n t a m e n t j a h a e l a b o r a t 
l ' a v a n t p r o j e c t e p e r a l a 
r e h a b i l i t a c i ó d e 1' a n t i g a e s t a c i ó . 
E n a q u e t e s p l a n e s h e m v o l g u t 
r e s a l t a r l e s p a r t s m é s i m p o r t a n t s 
d ' a q u e s t a v a n t p r o j e c t e . 
"Des de fa molts d'anys 
l'ajuntament està reivindicant 
la cessió de l'antiga estació del 
ferrocarril d'Artà, així com els 
seus voltants ajardináis i les 
zones dedicades a andanes o 
llocs de maniobra dels trens". 
S e m b l a q u e l e s n e g o c i a c i o n s 
a m b e l d i r e c t o r g e n e r a l d e F E V E 
v a n p e r b o n c a m í i l a c e s s i ó d e 
l ' e s t a c i ó e s t à p r o p e r a . "L'estat 
lamentable d'abandonament en 
que es troba l'estació fan 
necessària una rehabilitació, 
cosa que no tan sols garantiria 
la seva conservació, sinó que 
també implicaria la 
revitalització urbana de la 
barriada en la qual està ubicada 
tota aquesta infraestructura". 
É s e n a q u e s t s e n t i t q u e 
l ' a j u n t a m e n t j a h a e l a b o r a t 
CÁMARA 
FREDA 
-U. 3.57 ir 
CAMARÀ~f-i 
FREDA 
U. 3.57 m ! 
A5 
7.29 m2 
Plànol planta baixa 
Plànol primera planta 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S .L 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (908) 15 47 05 - 1 5 47 06 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
cl C o n x a - Artà 
T e l s . : 8 3 6 9 3 6 - mòbil 9 2 9 6 0 5 2 8 5 
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l ' a v a n t p r o j e c t e p e r a l a 
r e h a b i l i t a c i ó d e l ' e s t a c i ó . A 
l ' a v a n t p r o j e c t e q u e d a r e f l e c t i t 
q u e l a p r o p o s t a q u e f a 
l ' a j u n t a m e n t "técom a objectiu 
convertir la zona ferroviària 
d'Artà en un element important 
dins un pla estratègic que pretén 
convertir Artà en un centre 
receptor de turisme cultural i 
ecològic que complementaria 
Vamplia oferta turística que 
actualment ja ofereixen la resta 
de municipis costaners de la 
comarca del Llevant". 
S e g o n s e s p o t l l e g i r a 
l ' a v a n t p r o j e c t e "l'edifici de 
l'antiga estació del ferrocaril i 
els seus voltants compten amb 
unes característiques 
d'ubicació immillorables per 
ésser utilitzades des del punt de 
vista social i públic. S'ha de 
recordar que l'estació d'Artà 
era un punt d'arribada i de 
partida. Per això s'ha de tenir 
en compte la idea de l'estació 
com a lloc públic d'arribada. 
Aquesta idea incita a la gent a 
aturar-s'hi però des del qual 
serà animada a anar més enllà 
per cercar totes les possibilitats 
que els ofereix el lloc al qual 
han arribat. En aquest cas, el 
poble d'Artà i la seva comarca. 
Un altre tret important de la 
nostra estació és el de 
l'accessibilitat. Les instal 
lacions estan situades en ple 
nucli urbà, però també als 
laterals de la carretera Palma-
Cala Rajada, aquesta situació 
dóna a l'indret un alt grau 
d'accessibilitat tant des de 
l'exterior com des del poble. 
Les millores a Vestació, a més, 
suposarien una important 
informe 
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dotació per les barriades de Na 
Pati i Sa Pista (barriades 
separades dels equipaments 
públics i espais lliures situats a 
l'altra banda de la carretera), 
al marge del seu interès general 
per la resta del municipi". 
E l s e q u i p a m e n t s a m b e l s q u a l s 
e s d o t a r i a a l ' e s t a c i ó s ó n e l s 
s e g ü e n t s : 
- O f i c i n a d ' i n f o r m a c i ó T u r í s t i c a . 
- B a r - c a f e t è r i a ( a m b t e r r a s s a 
e x t e r i o r ) 
- C e n t r e d ' i n t e r p r e t a c i ó d e l 
M u n i c i p i : e x p o s i c i ó p e r m a n e n t 
s o b r e l e s p o s s i b i l i t a t s d e l 
m u n i c i p i d ' A r t à e n t o t s e l s 
a s p e c t e s . 
- F o n s D o c u m e n t a l M i q u e l 
B a r c e l ó . 
- E x p o s i c i ó p e r m a n e n t d e l e s 
R o n d a l l e s e n b a s e a l ' o b r a 
e s c u l t ò r i c a d e P e r e P u j o l . 
- Z o n a V e r d a - P a r c e s c u l t ò r i c 
( e s p e c i a l i t z a d a e n l ' e x p o s i c i ó 
d ' o b r e s e n g r a n f o r m a t ) . 
A l ' a v a n t p r o j e c t e t a m b é h i 
q u e d a p e r f e c t a m e n t r e f l e c t i d a 
Plànol segona planta 
l a d i s t r i b u c i ó g e n e r a l d e l s e s p a i s . 
"Planta baixa. La planta baixa 
encabiria un punt de recepció i 
distribució del visitant, el bar-
cafeteria i un magatzem. Les 
terrasses exteriors serien 
perfectament aprofitables pel 
servei de bar alhora que 
permetrien la instal lació de 
panells informatius i plànols 
estàtics de la zona. Els dos 
edificis exteriors del costat de 
l'edifici principal (els serveis 
higiènics i el taller mecànic dels 
ferroviaris) complirien la 
mateixa funció els primers, i la 
de magatzem i garatge el segon. 
Planta segona. En el primer pis 
s'hi ubicaria el Centre 
d'Interpretació del Municipi, 
una exposició permanent per 
poder interpretar visualment el 
municipi d'Artà, el seu territori 
i laseva gent. Des d'aquí es 
suggeririen les múltiples 
possibilitats que ofereix el nostre 
terme municipal resaltant en tots 
els aspectes culturals, històrics, 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I 
C/ P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
R a m s de núvies 
Centres 
Corones 
Decorac ió d'esglésies i restaurants 
F l o r s seques i artificials 
Planters ^ ¿ > j f ¡ f ^ ? 
Cossiols 
Objectes regal 
Piensos, e tc . 
Servei a domicili 
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naturals i comercials. Plànols, 
panells, fotografies, maquetes, 
amb les seves respectives 
informacions, estarien a 
disposició del visitant pequè 
pogués elegir alló que mé 
l'atregui d'acord amb les seves 
inquietuds. 
Planta segona. A la planta 
segona s'hi traslladaria tot el 
material del Fons Documental 
Miquel Barceló, que actualment 
està ubicat a la segona planta 
del casal de cultura de Na 
Batlessa, al bell mig del poble. 
L'amplitud d'espais d'aquesta 
planta permetria complementar 
l'actual Fons amb un petit taller 
d'arts plàstiques per dur-hi a 
terme activitats diverses, alhora 
que permetria també fer de 
magatzem pel muntatge 
d'exosicions i altres activitats 
semblants ". 
L ' a v a n t p r o j e c t e f i n a l i t z a a m b 
u n a r e l a c i ó d e t a l l a d a d e l e s 
d e s p e s e s . q u e i m p l i c a r i a l a 
r e h a b i l i t a c i ó d e l ' e s t a c i ó . L a 
r e f o r m a t o t a l d e l ' e d i f i c i i e l s 
s e u s v o l t a n t s c r e a r i a u n s g a s t o s 
d ' a p r o x i m a d a m e n t u n s 2 5 
m i l i o n s d e p e s s e t e s . S i h i 
p e n s a m b é , l a x i f r a é s p e t i t a 
c o m p a r a d a a m b e l q u e e s 
d e m a n a a v u i e n d i a p e l p o b l e 
p e l s b é n s i m m o b l e s . A m é s l a 
c u r v a d e l c o s t d e l a r e f o r m a d e 
l ' e s t a c i ó a u g m e n t a a m b e l s a n y s . 
Q u a n m é s a n y s p a s s i n , m é s 
e l e v a d e s i c o m p l i c a d e s s e r a n l e s 
r e f o r m e s q u e s ' h a u r a n d e 
r e a l i t z a r a l ' a n t i c e d i f i c i . H e m 
d ' e n c o r a t j a r a l s r e s p o n s a b l e s 
p e r q u è s e g u e i x i n e n d a v a n t a m b 
a q u e s t p r o j e c t e , j a q u e , s i b é 
d i r e c t a m e n t n o f a r à q u e e l t r e n 
t o r n i a A r t à , s í q u e e n s p e r m e t r à 
c o n s e r v a r u n p a t r i m o n i t a n 
n o s t r e i t a n e s t i m a t p e l p o b l e . 
Plànol de les vies de l 'estació d'Artà 
1 8 1 5 
editorial 
Records de 
l'estació 
D e l l l i b r e d e N i c o l a u S . 
C a ñ e l l a s , E l f e r r o c a r r i l a 
M a l l o r c a . L a i a r d a 
M a l l o r q u i n a , p u b l i c a t l ' a n y 
1 9 9 0 , e n s h e m p e r m è s 
e x t r e u r e e l s s e g ü e n t s 
f r a g m e n t s , q u e e n s h a n 
s e m b l a t i n t e r e s s a n t s e n r e l a c i ó 
a m b l a n o t í c i a d e l a 
r e h a b i l i t a c i ó d e l ' e s t a c i ó , p e r 
p a r t d e l ' a j u n t a m e n t . A q u í e l s 
t e n i u : 
" E l s e d i f i c i s d e l a l í n i a d ' A r t à 
s ó n e l s m é s o r i g i n a l s d e t o t s 
e l s d e l s F e r r o c a r r i l s d e 
M a l l o r c a . E s t a n d e c o r a t s a m b 
u n c e r t a i r e m o d e r n i s t a , a b a s e 
d e b a n d e s d e r a j o l e s d e c o l o r 
b l a u i v e r m e l l . L a d e c o r a c i ó e s 
c o m p l e t a m i t j a n ç a n t b l o c s 
d ' a s p e c t e g r o l l e r , p e r ò m o l t 
b e n t r e b a l l a t s , a l a b a s e i a l e s 
c o r n i s e s d e l s e d i f i c i s , i a l 
c o r o n a m e n t s d e l e s t e u l a d e s , 
d a m u n t u n p e u . " P à g . 2 5 2 
" E l m a j o r e d i f i c i d e l a l í n i a i 
u n d e l s m é s b e l l s d e l s 
F e r r o c a r r i l s d e M a l l o r c a , 
j u n t a m e n t a m b e l d e S i n e u , é s 
e l d ' A r t à . E s u n g r a n e d i f i c i d e 
d o s p i s o s , o n p o d e m t r o b a r 
r e u n i t s t o t s e l s e l e m e n t s 
d e c o r a t i u s q u e h e m d e s c r i t 
a b a n s . A r t à t a m b é e r a l ' e s t a c i ó 
a m b l e s i n s t a l · l a c i o n s m é s 
c o m p l e t e s d e l a l í n i a , a l l à h i 
h a v i a t o t s e l s e l e m e n t s d ' u n 
f i n a l d e l í n i a , e l m é s l l u n y à d e 
P a l m a : l e s c o t x e r e s , u n a p e r a 
c o t x e s i l ' a l t r a p e r a m à q u i n e s , 
u n a a i g u a d a i u n a p l a t a f o r m a 
g i r a t ò r i a " P à g . 2 5 4 
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enquesta 
«Medicamentazo», recepta per una polèmica. 
Francisca Piris Vives 
Alguns medicaments es poden notar a faltar, però la immensa majoria, a més de ser 
caríssims, són totalment ineficaços. És necessari regular el sistema actual, hi ha una 
sobremedicació de la població amb productes de nula efectivitat, es fa necessari reduir 
despeses si volem seguir mantenent un sistema, que si ens atenem als indicadors és un dels 
que més cobertura dóna arreu del món. En legislatures anteriors també se' n llevaren uns 800 
i no va passar res, aquesta seria una segona fase que suposadament j a estava prevista. És un 
tema que s'ha polititzat molt pel simple fet que els pensionistes són un sector social molt 
sensible en aquest tema, però tots hem de ser conscients que hem de fer un consum 
responsable i racional de les medicines, s'ha de mantenir la cobertura sanitària, però el que 
no hem de fer, és enfonsar el sistema. 
Enric Mas Quetglas 
No suposarà un estalvi tan gran per l'Estat com la gent s'imagina perquè igualment s'hauran 
de receptar medicaments alternatius que igualment tendrán la cobertura de la Seguretat 
Social. Actualment en el mercat hi hauna saturació més de marques que no productes, moltes 
d'elles de relativa utilitat. Pens que des del punt de vista mèdic no hi ha motius de 
preocupació encara que si entenc que determinats sectors socials estiguin alarmats per 
aquesta mesura. Bàsicament es retiren alguns medicament per a la tos, els laxants i algunes 
combinacions de determinats productes i es tendeix a incloure medicaments genèrics d'un 
sol component. Pens que el sistema sanitari té problemes molt més greus i que no es 
solucionaran amb aquesta mesura. Particularment podré receptar el mateix que fins ara he 
fet sense cap tipus de problema. 
Bartomeu Barceló Gayà 
Tal volta sigui una mesura que no s'ha explicat suficientment i que per això ha donat peu a 
molta manipulació política, però j o pens que és una decisió encertada, és necessari pegar una 
tisorada. Molts dels medicaments actuals són de dubtosa eficàcia, alguns d'ells estan 
encoberts en marques diferents i sobre tot alguns es prenen massa sovint donant al pacient 
una falsa seguretat de benestar ei ncobrint malalties més greus. Tantes marques en el mercat 
fan que la competència entre cases comercials sigui molt gran i que es vegin obligades a 
aplicar estratègies de marketing, de les quals em som víctimes els professionals de la 
medicina. Es retiren de la cobertura alguns productes quejo fa molts temps queja no recept, 
pens que cap malalt veurà afectades les expectatives de curació mitjançant fàrmacs, sempre 
hi haurà en el mercat un producte alternatiu. 
Joana Ladaria Lliteras 
És un tema que s'ha enfocat malament, a simple vista dóna la sensació que els costos de les 
medicines són els principals culpables del deute de la Seguretat Social, quan en realitat les 
despeses farmacèutiques sols representen un percentatge mínim. A Artà, bona part dels 
medicaments que es compren estan finançats per la Seguretat Social, és normal que la gent 
estigui ansiosa, sobre tot les persones majors, que estan preocupades pel que passarà, han 
d'estar tranquil·les perquè no passarà res. Es lleven productes que mai havíem tengut a la 
farmàcia i d'altres que es venien una vegada o dues en l'any. La gent quedarà igualment atesa, 
tots els medicament eliminats són fàcilment substituibles per uns altres, que amb tota 
seguretat seran molt millors i més eficaços. No cal espantar-se amb aquesta mesura, altres 
qüestions són molt més preocupants. 
Pepa Martines Vivancos 
Molts pacients senten campanes, però la veritat és que en aquests moments no entenen molt 
béel que està passant. Van sortint diferents informacions que segons qui les dóna van en un 
sentit o un altre i tot això contribueix a crear un clima de confusió bastant general. La veritat 
és que actualment hi ha un sobrant de productes farmacèutics en el mercat i que molt d'ells 
són de baixa efectivitat terapèutica. Però hem de ser conscients que a una persona de més 
de 60 anys i que ha patit les conseqüències d'una mala educació sanitària de cop i volta no 
li pots dir que un tassó d'aigua li farà els mateixos efectes que el mucolític que fins ara se 
li ha receptat. Pens que aquesta mesura sols és una pinzellada, que es necessari una 
planificació més seriosa, que es receptin medicaments genèrics i que es posi mà de veritat 
al negoci de la indústria framacèutica. 
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( V e d e p o r t a d a ) 
" E s P e i x N i c o l a u " 
B e l l p u i g m a i h a v i a r e p r o d u ï t c a p 
e s c u l t u r a d ' E n P e r e P u j o l a 
p o r t a d a . E r a b e n h o r a i p e r a i x ò 
a v u i h o f a a m b l a d a r r e r a o b r a 
q u e el n o s t r e e s c u l t o r h a r e a l i t z a t . 
L a f o t o g r a f i a m o s t r a l a f i g u r a 
d e l " P e i x N i c o l a u " , l a q u a l é s 
i n s p i r a d a d e l t o m X X I V d e l e s 
r o n d a i e s m a l l o r q u i n e s d ' E n 
J o r d i d ' E s R a c ó , d e l q u a l e n 
t r e i m u n r e s u m d e l a l l e g e n d a . 
" A i x ò e r a u n a l . l o t m o l t c a p a r r u t 
q u e s e m p r e s e ' n v o l i a a n a r a 
m a r . E r a m é s n e d a d o r q u e e s 
p e i x o s ; n o m i a N i c o l a u . S a m a r e , 
u n d i a c a n s a d a d e v e u r e ' l t a n 
a f e c t a t d e t e n i r e s c u i r o e n r e m u i , 
t e n g u é s a f l a q u e s a d e d i r : M a l 
t o r n a s s e s p e i x ! 
Q u è m e ' n d i r e u ? E l l h i t o r n à , d e 
c i n t a e n a v a l l . H o v a t r e s c a r t o t 
d e v o r e r a a v o r e r a , p e l m i g i p e l 
f o n s , s e n s e d e i x a r r a c ó , m a n c o 
e s f o n s d e S a l u e t , p l a t j a e n t r e 
S a n t a M a r g a l i d a i s e s m u n t a n y e s 
d ' A r t à . E n N i c o l a u v o l g u é v e u r e 
q u è hi h a v i a a a q u e l l r a c o n e t , 
e n c a r a q u e li d e i e n q u e n o h i 
a n à s p e r q u è s e l ' e n g o l i r i a . I d ò 
e l l , c a p a r r u t , p e g a f u á i c a p f i c o 
p e r e n d i n s . A l c a p d e t r e s d i e s v a 
s o r t i r u n a g l o p a d a d e s a n g a 
a q u e l l i n d r e t . E l p e i x N i c o l a u 
h a v i a f i n i t . 
P e r a i x ò , a n a u a l e r t a a S a l u e t , 
q u e s ' e n g o l í a q u e s t a l . l o t - p e i x 
e n c a n t a t , t o t i q u e é s e s t a t e l q u e 
m i l l o r c o n e i x i a l e s t r e s q u e s d e 
l a m a r " . 
A q u e s t a m a g n í f i c a o b r a q u e 
i l · l u s t r a l a n o s t r a p o r t a d a , i q u e 
e n P e r e P u j o l h a r e a l i t z a t , s e r à 
m o s t r a d a , j u n t a m e n t a m b a l t r e s , 
a u n a m o n u m e n t a l e x p o s i c i ó q u e 
e s t à p r e v i s t a p e l m e s d ' a g o s t i 
e n m o t i u d e l e s f e s t e s p a t r o n a l s . 
E l l l o c s e r à a l c o b e r t d e l a P l a ç a 
d e l M e r c a t , o n t e n d r a l l o c 
a q u e s t a e x p o s i c i ó . 
Fe d'errades 
T o t s s o m h u m a n s i e l q u e 
c o m p t a é s el q u e s ' e q u i v o c a . 
P e r t a n t a v u i h e m d e d e m a n a r 
s e r i o s e s d i s c u l p e s . A l d a r r e r 
n ú m e r o 5 7 9 , i a l a p l a n a 1 4 3 
d e l N o t i c i a r i v à r e m p u b l i c a r 
u n a F e d ' e r r a d e s , p l e n a 
d ' e r r a d e s . 
A l n . 5 7 8 u n s o c i d e l C l u b e n s 
v a f e r a r r i b a r u n a i n f o r m a c i ó , 
l a q u a l v à r e m p u b l i c a r , a l a q u e 
h i h a v i a r e f l e c t i t s e l s n o m s d e l s 
p r i m e r s d i r e c t i u s q u e v a t e n i r 
e l C l u b d e l a 3 a E d a t . P e r ò e s 
v a o b l i d a r d ' i n c l o u r e e l s c à r r e c s 
d e T r e s o r e r s . B e l l p u i g , a l ' h o r a 
d e t r a n s c r i u r e , t a m p o c v a v e u r e 
a q u e s t a e q u i v o c a c i ó . A l a 
p r o p e r a e d i c i ó , ta l i c o m t e n i m 
p e r c o s t u m , v à r e m i n s e r t a r u n a 
" F e d ' e r r a d e s " a m b l a p a r t i -
c u l a r i t a t q u e e q u i v o c à r e m e l s 
c à r r e c s p o s a n t a l t r a v o l t a 
s e c r e t a r i s e n l l o c d e T r e s o r e r s 
c o m h a v i a d e s e r . 
A r a e l q u e f e i m é s a c l a r i r q u e e l 
c à r r e c d e T r e s o r e r d e l C l u b 
l ' h a n o c u p a t e n p r i m e r l l o c i 
c o m a d i r e c t i u f u n d a d o r , e n 
J o s e p J a u m e O l i v e r ( e l q u a l 
h o v a s e r d u r a n t 1 0 a n y s s e n s e 
i n t e r r u p c i ó , s e n y a l d e q u e v a 
s e r v o t a t s e m p r e ) , i e l v a s u c c e i r 
e n T o n i G i n a r d S u r e d a , e l 
q u a l e n c a r a o s t e n t a e l c à r r e c . 
E s p e r a m q u e a q u e s t a v e g a d a 
h à g i m e n c e r t a t i q u e p e r a q u e s t 
m o t i u n o h a g u e m d e d e m a n a r 
m é s d i s c u l p e s , e n c a r a q u e si 
f o s n e c e s s a r i h o f a r í e m . 
E l q u e s í v o l e m d i r é s q u e u n 
s o c i d e l c l u b e n s v a c r i t i c a r 
d u r a m e n t e l n o s t r e e r r o r a l a 
F e d ' e r r a d e s , q u a n e l l n ' h a v i a 
s o r t i t l l u ï t a l a l l i s t a a n t e -
r i o r m e n t p u b l i c a d a , i p e r t a n t 
n o t e n i a r e s a c e n s u r a r . 
T a m b é a f e g i r q u e , a l e s 
m a t e i x e s p l a n e s d e d i c a d e s a 
l ' h o m e n a t g e a l ' e x p r e s i d e n t 
I s r a e l S á n c h e z , v à r e m i n t e r -
p o s a r u n a c o l u m n a a m b e l 
c o n s e q ü e n t d e s p i s t a m e n t p e r 
p a r t d e l s s u f r i t s l e c t o r s a l s 
q u a l s e n d e m a n a m l e s c o r r e s -
p o n e n t s d i s c u l p e s . 
I n o a c a b e n a q u í l e s e r r a d e s . 
T a m b é a l a d a r r e r a p l a n a d e l 
m a t e i x n ú m e r o i a l a s e c c i ó 
d e l " R a c ó " d è i e m : " i t a n c a l a 
f i l a e l s e u e s p ò s J o a n G e n o -
v a r d G i n a r d " q u a n h a v i a d e 
d i r e l s e u f i l l J o a n G e n o v a r d . 
D ' a q u e s t a e r r a d a t a m b é e n 
d e m a n a m d i s c u l p e s p ú b l i c a -
m e n t . 
B e l l p u i g s ' h a d i s c u l p a t p e r -
s o n a l m e n t t a n t a J o s e p J a u -
m e , c o m t a m b é a T o n i 
G i n a r d , a c t i t u d q u e a q u e s t s 
d o s s e n y o r s v a n a g r a i r i h o 
a c c e p t a r e n m o l t c o r d i a l m e n t . 
E s a i x í c o m l e s p e r s o n e s 
s ' e n t e n e n , p a r l a n t . 
L A R E D A C C I Ó 
MOTOS-BICICLETES 
COMERCIAL SANSALONI 
cl fondo ne 5 - tel. 83 62 93 - ARTA 
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La Violència Domèstica tractada a Artà 
Solucionar el problema de la 
violència domèstica passa per una 
conscienciació social de tots i 
personal per part de Vafectada. 
A q u e s t a é s l a i d e a b à s i c a q u e e s p o t 
t reure d e la c o n f e r è n c i a q u e e s v a 
c e l e b r a r e l p a s s a t d i a 2 7 a las 2 1 
h o r e s a l s a l ó d 'actes d e la R e s i d è n c i a 
d e P e r s o n e s M a j o r s d ' A r t à . 
U n g r a n n o m b r e d e p e r s o n e s , 
m a j o r i t à r i a m e n t d o n e s , v a r e n a n a r 
a la R e s i d è n c i a per ass is t i r a la c o n f e -
r è n c i a s o b r e la v i o l è n c i a d o m è s t i c a . 
L a c o n f e r è n c i a e s t a v a o r g a n i t z a d a 
p e r l ' A s s o c i a c i ó d e D o n e s d ' A r t à . 
E n un p r i n c i p i e s t a v a p r e v i s t q u e la 
c o n f e r e n c i a n t f o s n a M a r i a D u r a n , 
A d v o c a d a i m e m b r e de l L o b b y d e 
D o n e s d e M a l l o r c a , e n c a r a q u e p e r 
m o t i u s p e r s o n a l s n o v a p o d e r ass i t i r -
h i i v a s e r s u b s t i t u i ï d a p e r n a 
F r a n c i s c a A r r o m , t a m b é A d v o c a d a 
i m e m b r e de l L o b b y d e D o n e s d e 
M a l l o r c a . E n la s e v a e x p o s i c i ó de l 
t e m a , A r r o m v a v o l e r d e s t a c a r q u e 
e l p r o b l e m a de la v i o l è n c i a d o m è s -
t i c a n o é s e n a b s o l u t a c t u a l . A q u e s t 
e s un c o n f l i c t e q u e durant to ta la 
h i s t ò r i a s ' h a repet i t , e l q u e p a s s a é s 
q u e f i n s a r a la c o n s c i è n c i a s o c i a l n o 
h o v e u c o m a d e l i c t e . A r r o m v a 
e x p l i c a r q u e e n s h e m de s i tuar f i n s 
a l ' a n y 1 9 8 9 p e r a t robar , per p r i m e r a 
v e g a d a , regula t e l d e l i c t e d ' a g r e s s i ó 
a l a f a m í l i a . E l p r o b l e m a d e 
l ' a g r e s s i ó , s e g o n s p a r a u l e s d e 
l ' a d v o c a d a , é s q u e "si bé la 
legislació pareix que cobreix el 
delicte, el problema és que en molts 
de casos no s 'arriba a la denúncia 
per part del'afectada". L e s c a u s e s 
m é s p r o b a b l e s p e r l e s q u a l s u n a 
d o n a a f e c t a d a n o d e n u n c i a e l seu 
c a s é s q u e s ' e x p o s a a h a v e r d e 
c o n v i u r e a m b e l p r e s s u m p t e a g r e s -
s o r d u r a n t e l t e m p s q u e dura e l 
j u d i c i , q u e e n a l g u n s c a s o s p o t 
8 : : ; jS/ Í n ' ' : : ;é ' | | 
e x c e d i r l ' a n y . E n a l g u n s c a s o s p o t 
s u c c e i r q u e l ' a f e c t a d a in terpos i la 
d e n ú n c i a , p e r ò l a ret ir i m é s tard p e r 
p r e s s u m p t e p e n e d i m e n t d e l ' a -
g r e s s ó r . N o r m a l m e n t , e n a q u e s t s 
c a s o s , e l d e l i c t e d ' a g r e s s i ó e s 
s e g u e i x produint . S e g o n s p a r a u l e s 
d e n ' A r r o m "no és estrany que les 
estadístiques assenyalin que única-
ment es denuncien un 5% dels casos 
reals de maltractaments físics. 
Quan es presenta la denúncia " va 
c o n t i n u a r l ' a d v o c a d a "és després 
d'un llarg període de convivència 
amb l'agressor. Aquest període de 
convivència sol oscilar entre els 9 i 
els 10 anys, durant els quals la 
víctima ha sofert reiterades agres-
sions". A r r o m v a c o n c l o u r e la 
c o n f e r e n c i a e x p o s a n t q u e l e s 
p o s s i b l e s s o l u c i o n s a a q u e s t p r o b l e -
m a , q u e a f e c t a a m o l t e s d o n e s , passa 
p e r l a d i v u l g a c i ó i i n f o r m a c i ó de 
c a m p a n y e s d ' a j u d a a l e s p o s s i b l e s 
a f e c t a d e s . T a m b é v a e x p l i c a r que 
s ó n n e c e s s à r i e s l es c a m p a n y e s de 
c o n s c i e n c i a c i ó i r e c i c l a t g e p e r part 
de l s p r o f e s s i o n a l s q u e hauran de 
t rac tar e l c a s d e la d o n a a f e c t a d a . V a 
dir q u e s e r i a n e c e s s à r i a u n a agi l i t -
z a c i ó e n e l s t r à m i t s d e s e p a r a c i ó i 
d i v o r c i . L a c o n f e r è n c i a v a c o n c l o u -
re e x p l i c a n t q u e é s n e c e s s à r i a la 
i n i c i a t i v a , tant a n i v e l l p e r s o n a l c o m 
c o l · l e c t i u . S ' h a d e p o t e n c i a r 
l ' e d u c a c i ó e n l e s e s c o l e s i n c u l c a n t 
e l s v a l o r s d e r e s p e c t e i t o l e r à n c i a 
p e r i g u a l . 
Émm mm\ 
Contestador 
83 50 33 
automàt ic 
Contestador automàtic 
Pregam als nostres subscriptors i lectors que 
vulguin deixar qualque missatge, parlin amb 
claretat i poc a poc, ja que darrerament hem re-
but cridades amb interferències, una d'elles in-
teressant ja que ens parlava d'un canvi de do-
micili. A aquesta persona li demanam ens tor-
ni fer la cridada. 
També remarcar que, aquesta secció no vol ser 
un "foc i fum" anònim. Agraïriem que les sug-
gerències agressives o delicades, deixin el nom 
i adreça. Gràcies. 
Guardería GNOMOS 
Cl. Vicari Far , 6 - T e l . 8 3 5 8 7 5 
0 7 5 7 0 - A r t à 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
f % cohiSTñücaohiSS f 
él 3 iri — '•:.] ••. ¿i;s\ 
ii mí 
A R Q U I T E C T U R A M A L L O R Q U I N A 
c/ G ó m e z Ulla, 21 
T e l . i F a x : 8 3 6 9 0 8 
T e l . Mòbil: 9 0 7 1 4 1 4 4 8 / 9 8 9 3 2 5 8 8 0 - 0 7 5 7 0 Artà 
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Continua l'activitat Coneguem Artà: Llocs Històrics 
D e s del m e s d e d e s e m b r e de l 9 7 un 
grup d e p e r s o n e s p a r t i c i p a a u n a 
ac t iv i ta t o r g a n i t z a d a d e s d e l ' À r e a 
S o c i o e d u c a t i v a d e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à i q u e du p e r t í tol C o n e g u e m 
Artà . A q u e s t a ac t iv i ta t e l q u e pretén 
és d e s c o b r i r a ls p a r t i c i p a n t s a l g u n s 
dels l l o c s m é s e m b l e m à t i c s d ' A r t à i 
dels q u a l s p o t s e r n o e n t e n i m m a s s a 
c o n s t à n c i a . L ' a c t i v i t a t v a c o m e n ç a r 
a m b les p o s s e s s i o n s a r t a n e n q u e s . 
E s v a f e r u n a v i s i t a a l s O l o r s 
a c o m p a n y a d a d ' u n a e x p l i c a c i ó 
d i d à c t i c a d ' e n J a u m e A l z i n a . E l 
s e g o n d ia , d i s s a b t e d ia 2 4 d e g e n e r , 
anaren a l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l d e la 
T r a n s f i g u r a c i ó del S e n y o r a c o m -
p a n y a t s del M o s s è n A n t o n i G i l i 
F e r r e r . L a darrera v is i ta d i d à c t i c a 
va ser a Sant Sa lvador . L ' e n c a r r e g a t , 
en aquesta o c a s i ó , d ' e x p l i c a r e l t e m a 
v a ser en T o n i P i c a z o . E l d ia 2 1 d e 
m a r ç hi h a prev is ta u n a n o v a v i s i t a 
c o m e n t a d a n o v a m e n t p e r en J a u m e 
A l z i n a . E n a q u e s t a o c a s i ó e s 
vis i taran les res tes p r e h i s t ò r i q u e s 
d ' A r t à . L a v is i ta c o n s t a r à d e d u e s 
p a r t s . U n a p r i m e r a s e s s i ó p e r 
introduir e l t e m a q u e tendra l l o c e l 
d ivendres d ia 2 0 de les 19 a l es 2 0 
h o r e s a l ' ins t i tut L l o r e n ç G a r c i e s i 
F o n t . U n a s e g o n a s e s s i ó e l d ia 2 1 on 
e s v i s i ta rà e l m u s e u i a l g u n s de l s 
j a c i m e n t s d e r e s t e s p r e h i s t ò r i q u e s 
d ' A r t à . L a sor t ida e s t à p r e v i s t a p e r 
l e s 1 0 h o r e s a la p l a ç a de l ' A j u n t a -
m e n t . L e s p r ò x i m e s v i s i t e s q u e 
e n c a r a q u e d e n s ó n : L ' e s g l é s i a d e 
B e l l p u i g , un i t inerar i p e r l ' A r t à 
G ò t i c i e l C o n v e n t d e l s p a r e s 
F r a n c i s c a n s . E l s r e s p o n s a b l e s d e 
F À r e a S o c i o e d u c a t i v a han r e c o r d a t 
a l a r e v i s t a q u e a a q u e s t a ac t iv i ta t hi 
pot par t ic ipar q u a l s e v o l p e r s o n a q u e 
es t igu i i n t e r e s s a d a s e n s e n e c e s s i t a t 
d e m a t r i c u l a r - s e a c a p l l o c . 
El talaiot de Ses 
Païsses, molt visitat 
E l n o s t r e t a l a i o t d e S e s P a ï s s e s é s 
c o n t i n u a m e n t v i s i t a t , s o b r e t o t p e r 
t u r i s t e s , e n c a r a q u e s i g u i 
t e m p o r a d a b a i x a , i t a m b é p e r m o l t s 
c o l · l e g i s . 
A i x í t e n i m q u e e n t r e e l s p a s s a t s 
m e s o s d e g e n e r i f e b r e r l ' h a u r a n 
v is i ta t 5 4 4 p e r s o n e s . E l s e s t r a n g e r s 
s ó n e l s m é s n o m b r o s o s , j a q u e hi 
s ó n e n v i a t s p e r l e s a g è n c i e s , hi 
c o m p a r e i x e n e n t r e 7 0 - 8 0 p e r s o n e s 
p e r v i a t g e . A i x ò s e n s e c o m p t a r e l s 
p a r t i c u l a r s , t a n t e s p a n y o l s c o m 
e s t r a n g e r s . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
D e s p a t x cent ra l : 
Ra fe l B l a n e s , 51 - A r t à - Tel . 8 3 6 1 7 2 
ARTA 
c/ M ú s i c Antoni Ll i teres , s/n- T e l . 8 3 51 9 0 
Artà 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
1 8 6 
Pintades vora l'església 
H e m s ' e s t a r o r g u l l o s o s d e v i u r e un 
t e m p s o n s e m b l a q u e hi h a l l iber ta t 
d ' e x p r e s s i ó i de p e n s a m e n t , a ra b é , 
n o s e m b l a q u e l a f o r m a m é s 
a p r o p i a d a d ' e x p r e s s a r e l s i d e a l s 
s igu i o m p l i n t de p i n t a d e s e l p o b l e , 
a l m a n c o n o é s l a f o r m a m é s 
in te l · l igent . T o t s h e m d e ten i r dret 
a o p i n a r , p e r ò hi h a m o l t e s m a n e r e s 
d ' a c o n s e g u i r - h o s e n s e f e r m a l b é e l 
n o s t r e p a t r i m o n i , q u e d e f e t é s d e 
to t s . É s a q u e s t a la M a l l o r c a q u e 
v o l e m d e i x a r a l s n o s t r e s f i l l s ? É s 
a q u e s t a l a i m a t g e q u e v o l e m d o n a r 
d ' A r t à ? 
B E L L P U I G 
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í 
IB* /I 
Obres al quarter dels soldats de Betlem 
E l p a s s a t d i l l u n s d i a 9 e s v a r e n 
i n i c i a r l e s o b r e s d e c a n v i d e la 
t e u l a d a de l q u a r t e r d e l s so ldats d e 
B e t l e m . A q u e s t a é s u n a i n i c i a t i v a 
d e l ' A j u n t a m e n t d e g r a n e n v e r g a -
dura j a q u e e s t à p r e v i s t q u e e l c o s t 
f i n a l d e la r e f o r m a a s c e n d e i x i f i n s 
a l s 1 6 m i l i o n s d e p e s s e t e s . L a 
r e f o r m a c o n s i s t i r à e n c a n v i a r to ta la 
t e u l a d a . L ' a n t i c c a p e l l d e l ' e d i f i c i 
p r e s e n t a v a j a g r e u s d e f i c i è n c i e s , 
C o m e r c i a l 
S, n 11111 r "t • lr IX r ^ 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
c o m p r o b l e m e s de g o t e r e s , c a u s a d e s 
p e l m a l es ta t d e l es t e u l e s , la q u a l 
c o s a s u p o s a v a un peril l pe ls vis i tants 
de l quar ter . L a p r e v i s i ó é s q u e les 
o b r e s e s rea l i tz in durant e l m e s de 
m a r ç i abr i l i q u e q u e d i n e n l l e s t i d e s 
pe l m e s d e m a i g . D ' a q u e s t a m a n e r a 
n o a f e c t a r i e n a l s c a m p a m e n t s 
e s c o l a r s q u e e s c e l e b r e n c a d a a n y 
durant e l s m e s o s d ' e s t i u . S e g o n s 
e n s h a c o m e n t a t e n M o n t s e r r a t 
SERVICIO T É C N I C O 
Y R E C A M B I O S 
S a n t a n d r e u , B a t l e d ' A r t à , "la resta 
de reformes que està previst que 
s'hi realitzin són les d'adecen-
tament de l 'explanada de la façana 
principal (gavetes, jardineres i 
trespol) ". L ' e m p r e s a q u e s ' e n c a r r e -
g a d e l e s r e f o r m e s é s C o n s t r u c c i o n s 
C o m a s , la m a t e i x a q u e h a enl les t i t 
les o b r e s d e c o b r i m e n t d e la p i s c i n a 
m u n i c i p a l d ' A r t à . 
M A S S E Y FERGUSON 
V V 
TRACTORES, C O S E C H A D O R A S , ETC. 
M O T O A Z A D A S 
B A I L L E 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menes t ra ls , 11 
Po l ígono Indust r ia l 
MANACOR 
ARTA 
CA Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
T A P I S S A T S I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
cJ Gómez Ulla, 7 Tel. 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- VENDA DE MOBLES, MATALASSOS, CORTINES, E T C . 
- REPARACIÓ I TAPISSAMENT DE BUTAQUES, TRESILLOS, CADIRES, ETC. 
* O F E R T A D'UN 1 0 % D E D E S C O M P T E 
E N T E L E S D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A 
13 març 1998 
465'5 kg de peix 
4 6 5 ' 5 k g é s la s u m a total del p e i x 
q u e a c o n s e g u i r e n p e s c a r e i s par t i c i -
pants del c o n c u r s d e p e s c a a m b 
c a n y a q u e e s c e l e b r a a n u a l m e n t al 
B a r T r i a l . L a c o m p e t i c i ó c o m e n ç a 
a l es 0 0 . 0 0 h o r e s del d ia d e c i d i t p e r 
c e l e b r a r - l a , e n g u a n y v a s e r e l 
d i s s a b t e d i a 2 8 de f e b r e r , i a c a b a 
a m b la p r e s e n t a c i ó al B a r T r i a l de 
les p e c e s p e s c a d e s a b a n s d e les 18 
h o r e s ( m o m e n t en q u è e s r e a l i t z a el 
p e s de les c a p t u r e s ) . E l p e i x s ' h a de 
dur ne t . L a z o n a de p e s c a n o e s t à 
l i m i t a d a i p e r tant les p a r e l l e s p o d e n 
anar al l l o c q u e s ' e s t i m i n m é s de 
l ' i l l a . L e s c i n c p a r e l l e s q u e 
e n c a p ç a l a r e n la c l a s s i f i c a c i ó f ina l 
f o r e n : 
1 - J o a n " B u t l e r " - " R o s de l s O l o r s " . 
5 2 . 5 k g . 
2 - M i q u e l " C o v e s " - " R u d i " . 3 8 k g . 
3 - S i m ó - B i e l F e r r i o l . 2 5 ' 5 k g . 
4 - B e r n a t " B e l e u " - S . " P i p e s " . 2 5 k g . 
5 - S . " F i g u e r a " - T . " F i g u e r a " . 2 3 kg . 
T a m b é e s v a e s t a b l i r un apartat de 
p r e m i s i n d i v i d u a l s e n q u è e s 
p r e m i a v e n l e s p e c e s m a j o r s . E l 
premi per la p e ç a m a j o r el s ' e n d u g u é 
en M i q u e l " C o v e s " q u e v a p e s c a r 
un l l i so t d e l ' 0 9 5 k g . E n M i q u e l 
" C o v a s " t a m b é v a s e r e l j u s t 
g u a n y a d o r de l p r e m i al p e i x p la 
m é s g r o s j a q u e v a p e s c a r u n a 
" C á n t a r a " d e 0 ' 9 3 0 k g . 
C o m a c u r i o s i t a t h e m de dir q u e hi 
v a h a v e r p r e m i s per a to ts . V o l e m 
d e s t a c a r l a p a r e l l a f o r m a d a p e r en 
M . R o c h a i e n P . M o n s e r i u q u e 
s ' e n d u g u e r e n c o m a p r e m i 6 a m u t s 
de puu j a q u e h a v i e n q u e d a t en la 
p o s i c i ó n ú m e r o 1 3 d e l a t a u l a 
c l a s s i f i c a t ò r i a f i n a l . E l duo f o r m a t 
B E L L P U I G 
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Instal·lacions 
Sanitàries Artà 
E s t e b a n Mata l l ana Fuster 
Exposició i venda de: 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
OI G ó m e z Ulla, 2 8 , b a i x o s 
0 7 5 7 0 - Artà 
T e l i F a x : 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
per en P e p " L l o v e t a " i en J . " P o r r o " 
varen quedar en la darrera p o s i c i ó i 
per a i x ò foren r e c o m p e n s a t s a m b 
dos sacs de pa , a veure si a f o r ç a d e 
provar n ' a p r e n e n . 
L a fes ta v a a c a b a r c o m s e m p r e , un 
gran f o g u e r o i u n a torrada d ' a q u e i -
x e s q u e f a n h i s t ò r i a i m a l d e p a n x a . 
H e m d ' e s m e n t a r q u e n o e s v a r e n 
m e n j a r l a to ta l i ta t de l p e i x q u e 
h a v i e n p e s c a t , n o m é s u n s 7 0 / 8 0 k g . 
E s v a r e n d u r a l a R e s i d è n c i a . 
E n h o r a b o n a a tots e l s p a r t i c i p a n t s i 
c o r a t g e p e r l ' a n y q u e v e . 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P laça Barce lona , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. 
Bus n 9 8). 
Palma de Mallorca 
ATENCIÓ E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 1 8 8 
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En Pere Ginard ha exposat a Manacor 
Inaugurat el nou local de Can Pere 
E n t r e e l s d i e s 2 0 d e f e b r e r i 1 1 d e m a r ç s ' h a 
p o g u t v i s i t a r la m o s t r a d e p in t ur a , que a m b 
e l t í tol d e F a b u l o n i a , r e c o l l i a les darreres 
o b r e s d ' e n P e r e G i n a r d . L ' e x p o s i c i ó es podia 
v i s i ta r a la s a l a d ' e x p o s i c i o n s q u e la B a n c a 
M a r h té a M a n a c o r . L e s o b r e s e n s most ren 
a un P e r e G i n a r d m a d u r , a m b c o n t í n u a 
e v o l u c i ó i e x p e r i m e n t a c i ó de n o u s contras ts , 
p e r ò s e n s e d e i x a r d e b a n d a l es f o r m e s 
h u m a n e s q u e j a h a v í e m v i s t e n o b r e s 
a n t e r i o r s . E n P e r e é s un p i n t o r arr i scat , la 
s e v a p i n t u r a é s dura , p l e n a d e s e n t i m e n t . L a 
qua l i ta t d e l a s e v a o b r a é s j a i n d i s c u t i b l e i 
p e r a i x ò p o t ten i r un g r a n f u t u r q u e p e r altra 
b a n d a li d e s i t j a m . 
BELLPUIG 
subscriviu-vos-hi! 
v J 
E l p a s s a t d i j o u s d ia 5 d e m a r ç es va 
inaugurar un nou fo r n a Artà . Aques t 
n o u l o c a l , s i t u a t a la P l a ç a del 
C o n q u e r i d o r , é s p r o p i e t a t d ' e n Pere 
R u i z C a s a s . L a par t i cu lar i ta t del 
nou fo r n d e C a n P e r e é s q u e la gent 
q u e hi v a g i e s t r o b a r à una gran 
o f e r t a de s e r v e i s , de tal m a n e r a que 
un c l i e n t p o d r à e s c o l l i r e n t r e beure 
un c a f è , m e n j a r un p a s t í s , f e r un pa 
a m b ol i o s i m p l e m e n t c o m p r a r pa, 
j a q u e C a n P e r e a m é s d e fo r n t a m b é 
té s e r v e i d e p a n e t e r í a , pas t i s ser ia i 
c a f e t e r i a . E n h o r a b o n a a l n o u 
propie tar i i sor t p e r e n d a v a n t ! . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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Els camins del Racó i Ets 
Olors, asfaltats 
Continuen les obres d 'as fa l tament de 
camins rurals d 'Ar tà . A l tancament 
de l 'edició d'aquest número j a s'havien 
completat les obres dels camins del 
R e c o i E ts O l o r s . Durant els pròxims 
dies t a m b é està previst que s 'asfalt in 
els c a m i n s de S ' H o r t des B r i l i S a 
Farinera . H e m de recordar que el cost 
total d 'aquestes obres serà assumit en 
un 7 0 % p e r l a C o n s e l l e r i a 
d 'Agricul tura i el 3 0 % restant per 
F Ajuntament d 'Artà . 
zlectro Mecánica ARTA, S.L, 
(Guil lermo Canet Dalmau) 
C a r r e r 31 d e M a r ç , 2 4 
Tel . 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
Màxima QX 
Des de 4.051.000 pts 
Mim 
Des d'1.064.000 pts 
Tsmimr II 
Des de 3.047.000 pts. 
Privwv 
Des de 2.265.000 pts. 
200 SX 
Des de 4.683.000 pts. 
«Sirena 
Des de 2.398.000 pts. 
Air/Mm 
Des d'1.598.000 pts. 
MUEBLES 
•'CARPINTERÍA 
(fabricades a A lemanya) 
Cl. G ó m e z U l la , 27 
T e l / F a x : 83 6 0 51 - M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
( D i s t r i b u ï d o r of ic ia l d e v i d r i e r e s h e r m è t i q u e s ) 
1 4 1 9 0 13 març 1998 
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B a l l a d a p o p u l a r 
o r g a n i t z a d a p e r 
Esclafits i Castanyetes 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 8 d e m a r ç 
v a t e n i r l l o c u n a b a l l a d a p o p u l a r a 
l a P l a ç a d e l C o n q u e r i d o r . L a 
b a l l a d a e s t a v a o r g a n i t z a d a p e r 
l ' a g r u p a c i ó l o c a l E s c l a f i t s i 
C a s t a n y e t e s i v a c o m p t a r a m b la 
p a r t i c i p a c i ó d e l e s a g r u p a c i o n s 
c o n v i d a d e s R o n d a l l a d e B e l l v e r , 
d e P a l m a i R e v e t l a d e S a n t A n t o n i , 
d e S o n F e r r i o l . A la b a l l a d a hi 
e s t a v a c o n v i d a t t o t h o m q u e hi 
v o l g u é s p a r t i c i p a r . C a l d i r q u e un 
g r a n n o m b r e d e g e n t v a a s s i s t i r a l a 
c i t a i q u e l a v e t l a d a f o u d ' a l l ò m é s 
a g r a d a b l e j a q u e e l b o n t e m p s v a 
a c o m p a n y a r e n t o t m o m e n t e l s 
b a l l a d o r s . E l p r o g r a m a 
d ' a c t u a c i o n s v a a n a r a i x í c o m 
e s t a v a p r e v i s t . E n h o r a b o n a a l s 
o r g a n i t z a d o r s i f i n s u n a a l t r a ! . 
E l s p a r e s i m a r e s 
d ' A r t à s 'uneixen per 
evitar el trasllat de la 
pediatra 
U n b o n n o m b r e d e p a r e s i m a r e s 
d ' A r t à e s t a n r e c o l l i n t s i g n a t u r e s 
p e r d o n a r s u p o r t a l a t a s c a m è d i c a 
q u e e s t à r e a l i t z a n t l a p e d i a t r a O l g a 
H u g u e t R o d r í g u e z e n t r e l a 
c o m u n i t a t i n f a n t i l a r t a n e n c a . A m b 
l a r e c o l l i d a d e f i r m e s e l q u e e s 
p r e t é n é s s o l · l i c i t a r q u e n o e s 
t ras l ladi a l a d o c t o r a . T e n e n p r e v i s t 
e n v i a r e l d o c u m e n t a l s ò r g a n s 
c o m p e t e n t s c o m a m e s u r a d e 
p r e s s i ó p e r q u è e s t e n g u i p r e s e n t l a 
v o l u n t a t d e l s p a r e s q u e l a p e d i a t r a 
e n q ü e s t i ó p u g u i s e g u i r a t e n e n t e l s 
s e u s i n f a n t s . P e l p r ò x i m d i m a r t s 
h i h a p r e v i s t a u n a r e u n i ó o n e s 
d i s t r i b u i r a n les t a s q u e s e n t r e e l s 
p a r e s q u e s ' h i v u l g u i n i m p l i c a r . 
> 3 
P U N T A N T I C 
Bordados mallorquins 
Punto de cruz 
Ganchillo y cerámica 
(Se acceptan encargos) 
\Nw Sonderanfertigungen Mòglich 
Ciutat, 47 - 07570-ARTA 
noticiari 
U n p u n t n e g r e dins 
A r t à 
Q u è p a s s a a l a c a n t o n a d a q u e u n e i x 
e l c a r r e r P a r r e s i el G ó m e z U l l a ? . 
J a é s m a s s a f r e q ü e n t q u e a lgun 
c o n d u c t o r d e s p i s t a t n o v e g i e l 
" C e d a e l P a s o " q u e hi h a s i tuat al 
c o s t a t d e l p e s d e l a C o o p e r a t i v a i 
p r o v o q u i u n a c c i d e n t a m b un altre 
c o t x e q u e b a i x i pe l c a r r e r G ó m e z 
U l l a . E l p a s s a t d i m a r t s , s e n s e anar 
m é s e n f o r a , un d e s p i s t a t e s v a b o t a r 
l a s e n y a l h i v a e n v e s t i r a l a 
f u r g o n e t a d e l s m u n i c i p a l s . E n 
a q u e s t a o c a s i ó n o v à r e m h a v e r de 
l a m e n t a r d e s g r à c i e s p e r s o n a l s ni 
m a t e r i a l s , p e r ò si n o e s s o l u c i o n a 
e l p r o b l e m a a a q u e s t p u n t c o n f l i c t i u 
p o t s e r e l s p r ò x i m s a c c i d e n t a t s no 
s i g u i n tan a f o r t u n a t s . 
RETOLACIO PER RÈTOLS 
MOSTRADORS ORDINADOR 
PUBLICITAT 
SERIGRAFIA 
ENQUADERNACIÓ 
DISSENY 
LOGOTIPS 
FERRATINES 
ESTAMPACIO DE ROBA 
CARTELLS 
c/Ramon Llull, n9 3 -Telf. 82 90 13 
07570- Artà 
C O N S U L T O R I MÈDIC 
i—i 
C l í n i c A r t à 
•—i 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
13 març 1998 
B E L L P U I G 
1 9 1 15 
ohtica local 
Plenari del dia 10 de març 
A m b l ' a b s è n c i a d e t r e s 
r e g i d o r s v a c o m e n ç a r e l 
p l e n a r i a m b l ' a p r o v a c i ó d e l 
p r i m e r p u n t d e l ' o r d r e d e l 
d i a q u e t r a c t a v a d e l ' a -
d a p t a c i ó d e l a n o r m a t i v a 
m u n i c i p a l a l a L l e i d e l S o l 
R ú s t i c , m o d i f i c a n t e l s 
a r t i c l e s 1 3 8 , 1 3 9 i 1 4 0 d e 
l e s N N . S S . d ' A r t à , r e l a t i u s 
a v i v e n d e s r u r a l s i e x p l o -
t a c i o n s a g r í c o l e s r a m a -
d e r e s i f o r e s t a l s . 
AJUNTAMENT DARIA 
B R 
E n e l s e g o n p u n t e s 
t r a c t a v a d e r e d u i r l ' à m b i t 
d e l a u n i t a t d ' a c t u a c i ó n . 6 ( N a 
C a r r e t ó ) . 
E s v a a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t l a 
s u p r e s i ó d e l v i a l p e a t o n a l q u e 
h a v i a d ' u n i r l a p a r t a l t a d e l p o b l e 
a m b e l c a r r e r B a l m e s , i e n l l o c 
d e l m a t e i x h a b i l i t a r u n s o l a r 
m u n i c i p a l d ' u n e d i f i c i j a d e r r u ï t 
q u e u n i r i a l a z o n a u r b a n i t z a b l e 
a m b e l c a r r e r S o r t e t a . 
E l t e r c e r p u n t s e m b l a n t a l 
s e g o n t r a c t a v a s o b r e l a f i n c a 
u n i t a t n . 1 ( S e s R o m e r e s ) . S e 
p l a n t e j a u n a r e d u c c i ó d e s ' à m b i t 
d ' a q u e s t a u n i t a t d ' a c t u a c i ó f e n t 
q u e a l g u n s c o r r a l s d e l s c a r r r e r s 
S o r t e t a i G r e c n o e s t a s s i n 
a f e c t a t s p e l P l a d ' U r b a n i t z a c i ó 
d e l a f i n c a a b a n s e s m e n t a d a . 
E s v a a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t . 
E l q u a r t p u n t , s e m b l a n t a l s 
a n t e r i o r s , t r a c t a v a d e d e s -
v i n c u l a r e l s c o r r a l s d ' a l g u n e s 
c a s e s d e l c a r r e r A r g e n t i n a d e l 
P l a d ' U r b a n i t z a c i ó d e l a f i n c a 
a n o m e n a d a S o n T a i e t , p e r e v i t a r 
d e s p e s e s e c o n ò m i q u e s i t e r r i -
t o r i a l s a l s v e ï n s a f e c t a t s . E s v a 
a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t . 
E l c i n q u è p u n t t r a c t a v a d e 
l ' a p r o v a c i ó d e l ' A v a n t p r o j e c t e 
p e r a l a r e h a b i l i t a c i ó i a p r o -
f i t a m e n t s o c i a l d e l ' a n t i g a 
e s t a c i ó d e l t r e n d ' A r t à p e r a l a 
s i g n a t u r a d e l c o n v e n i d e c o l · l a -
b o r a c i ó e n t r e S e r v e i s F e r r o v i a r i s 
d e M a l l o r c a i l ' A j u n t a m e n t p e r 
a l a c e s s i ó d ' ú s d e l s t e r r e n y s i 
i n s t a l · l a c i o n s d e l ' e s t a c i ó d e l 
t r e n . 
D a v a n t l ' e s t a t d ' a b a n d ó e n q u è 
e s t r o b e n l e s i n s t a l · l a c i o n s i 
e d i f i c i s d e l ' a n t i c t r e n , l ' A -
j u n t a m e n t h a r e d a c t a t u n a v a n t -
p r o j e c t e q u e p r e s e n t a r à a l s S S . 
F F . M . p e r e l s e u e s t u d i i 
a p r o v a c i ó . A q u e s t a v a n t p r o j e c t e 
e s t à p r e s s u p o s t a t e n l a q u a n t i t a t 
d e 2 8 . 6 4 3 . 3 0 0 p e s s e -
t e s . E s t r a c t a r i a d e 
r e h a b i l i t a r l ' e d i f i c i d e 
l ' e s t a c i ó i e l s s e u s 
v o l t a n t s p e r d e d i c a r -
l o a u n ú s s o c i a l . 
D a v a n t l a f a l t a d e 
f i n a n ç a m e n t d ' a q u e s t 
p r o j e c t e s ' a p u n t a l a 
c o n v e n i è n c i a d ' a - c o n -
s e g u i r a q u e s t f i n a n ç a -
m e n t a c a n v i d e l ' e x -
p l o t a c i ó d ' a q u e s t e s 
i n s t a l · l a c i o n s p e r p a r t 
d ' a l g ú n i n t e r e s s a t . 
A q u e s t p r o j e c t e c o n -
t e m p l a l a p o s s i b l e u b i c a c i ó d ' u n 
b a r - r e s t a u r a n t a l a p l a n t a b a i x a 
d e l ' e d i f i c i i e l t r a s l l a t d e l f o n s 
d o c u m e n t a l d ' e n M i q u e l B a r -
c e l ó d e N a B a t l e s s a a l p r i m e r p i s 
d e l ' e s t a c i ó . 
S ' a p r o v à p e r u n a n i m i t a t . 
E n e l p u n t s i s è t a m b é e s v a 
a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t c o n c e d i r 
l e s g r a t i f i c a c i o n s a l p e r s o n a l p e r 
l e s h o r e s e x t r a o r d i n à r i e s r e a -
l i t z a d e s p e r c u b r i r a l g u n e s 
m a n c a n c e s . A q u e s t e s h o r e s 
e s t a n c o m p r e s e s e n t r e n o v e m b r e 
i f e b r e r i s ' h a n r e a l i t z a t p e r l a 
p o l i c i a l o c a l i l a b r i g a d a d ' o b r e s . 
L a p r i m e r a p e r f e i n e s n o c t u r n e s 
i l a s e g o n a p e r f e i n e s e x -
t r a o r d i n à r i e s d u r a n t l e s p a s s a d e s 
f e s t e s d ' h i v e r n . E l t o t a l 
d ' a q u e s t e s d e s p e s e s s u m a 
(Passa a la plana següent) 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
c/ Apo l . lo , 5 
Tel. 83 6 3 16 i Fax: 83 64 00 
0 7 5 7 0 - Artà 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
CATEGORIES : 
Oficials de 1- Informes: 
Oficials de 2 § Telèfon 83 63 81 
M a t i n s : d e 8 a 13 h o r e s . 
H o r a b a i x e s : d e l e s 3 a 
l e s 6 h o r e s 
1 9 2 
(Ve de la plana anterior) 
1 . 4 5 0 . 0 0 0 p e s s e t e s . E l p o r t a v e u 
d e l P S O E . h a a p u n t a t l a n e -
c e s s i t a t d e q u è a q u e s t e s h o r e s e s 
c o n t r o l i n a d e q u a d a m e n t p e r 
e v i t a r q u e a q u e s t a p a r t i d a s i g u i 
e x c e s s i v a . 
E n c a r a q u e n o h i v a h a v e r 
p r e c s n i p r e g u n t e s , e n P e p S i l v a 
v a a p u n t a r q u e j a f e i a u n t e m p s 
q u e d e s i t j a v a d e m a n a r a l ' e q u i p 
d e g o v e r n q u e l e s r e f o r m e s 
c i r c u l a t o r i s e f e c t u a d e s r e -
c e n t m e n t e n p e r í o d e e x p e -
r i m e n t a l , e s d o n à s s i n p e r d e -
f i n i t i v e s o d e l c o n t r a r i e s 
d e i x a s s i n s e n s e e f e c t e . E l b a t l e 
v a i n t e r v e n i r d i e n t q u e s i e l s 
p a r e i x i a b é p o d r i e n t r a c t a r 
a q u e s t t e m a a u n a c o m i s s i ó 
i n f o r m a t i v a , e n c a r a q u e l a 
r e f o r m a d e l s v o l t a n t s d e C o s t a i 
L l o b e r a v a s e r f e t a a i n s t à n c i e s 
d e l ' A s s o c i a c i ó d e V e ï n s . 
C o m e n t a r i : 
B a i x a r a n d e p r e u e l s s o l a r s a m b 
a q u e s t e s n o v e s u r b a n i t z a c i o n s ? 
J . C . 
13 març 1998 
B E L L P U I G 
noticiari 
F a j a u n c e r t 
t e m p s q u e 
a q u e s t a s o c a r o -
m a n s e c c i o n a d a 
c o m m o s t r a l a 
i n s t a n t à n i a . E n s 
p r e g u n t a m , h a 
d e t r e u r e r e -
b r o l l s e n c a r a ? o , 
e s d e i x a p e r e m -
b e l l i m e n t " i n 
e t e r n u m " ? P e n -
s a m q u e é s b e n 
h o r a d e d o n a r - l i 
u n a s o l u c i ó d e -
f i n i t i v a q u e s e -
g u r a m e n t p o -
d r i a s e r e l p l a n -
t a m e n t d ' u n a l -
t r e a r b r e a d e -
q u a t . 
Foto comentada 
FUSTERIA 
SANCHO 
M O B L E S DE CUINA I BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
C/. Ciutat, 6 3 - 07570 - ARTÀ 
Tel. 8 3 55 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 83 60 94 - Artà 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 56 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
13 març 1998 
' B E L L P U I G 
R e c o r d e m noces . . . 
19519 
Irecords de noces 
M a g í n G i l i C a r b o n e l l i F r a n c i s c a E s t e v a C u r s a c h G a b r i e l M e s t r e G e n o v a r d i M a r g a l i d a G i n a r d M e s t r e 
E s c a s a r e n e l 1 6 - 0 4 - 5 2 . T e n i e n 3 3 i 2 1 a n y s . E s c a s a r e n e l 2 7 - 1 1 - 5 8 . T e n i e n 2 8 i 2 4 a n y s . 
i c s a u n a ¡nota, q u e .. i ee í 
u n e s p i q u e s de r e n t a r . » 
A l t r a m e n t h o m n o h a v i a p r o n u n c i a t q u e li 
fes , c o m des d e la c a n t o n a d a v e ï n a un veu h e r o d i a n a 
e s b r a n c à la r o s a d a a ls P i n s d e C a n M a r i n : 
- E n n o m de l ' au tor i ta t , ¡ a l t o a ses p a r a u l e s 
l l e t g e s ! -
E r a l ' u d o l del c a p de la p a r e l l a d e la G u à r d i a 
C i v i l e l q u a l , v u l g u i s n o v u l g u i s , p e n s a v a q u e d e s 
«deic^l peix autumnal ran la Fuita del jorn 
i b r a ç a d e s de v e n t m ' h a n c a i g u t a l b a l a s t . 
A l i m a r e s d ' e s g l a i s ' h a n e n c è s a l ' o e s t , 
q u a n la b r u i x a m ' a t r e u p e r ent re e l m a t a s s e r . 
S o t a a u s p i c i s s e m b l a n t s n o t e n c à m b i t s e g u r . 
A m b e l v e r s , n o f a m o l t , h e m s ignat l ' a r m i s t i c i . 
J o a n M e s q u i d a 
FOTO TORRES c/ Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en ios 
marcos a tus amigos, a tus abueli-
tos, a tus papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, los bipacks de 
Fitjiççl·lor Súper & Pius 100 traen 
un Minimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromadas o 
dorados. ¡¡CüLECCtÓNALOSí! 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos deia gente que más 
quieres, 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te ¡leve 
siempre con él en su coche. 
CENTRE FUJI 
1 9 2 13 març 1998 
B E L L P U I G 
noticiari 
(Ve de la plana anterior) 
1 . 4 5 0 . 0 0 0 p e s s e t e s . E l p o r t a v e u 
d e l P S O E . h a a p u n t a t l a n e -
c e s s i t a t d e q u è a q u e s t e s h o r e s e s 
c o n t r o l i n a d e q u a d a m e n t p e r 
e v i t a r q u e a q u e s t a p a r t i d a s i g u i 
e x c e s s i v a . 
E n c a r a q u e n o h i v a h a v e r 
p r e c s n i p r e g u n t e s , e n P e p S i l v a 
v a a p u n t a r q u e j a f e i a u n t e m p s 
q u e d e s i t j a v a d e m a n a r a l ' e q u i p 
d e g o v e r n q u e l e s r e f o r m e s 
c i r c u l a t o r i s e f e c t u a d e s r e -
c e n t m e n t e n p e r í o d e e x p e -
r i m e n t a l , e s d o n à s s i n p e r d e -
f i n i t i v e s o d e l c o n t r a r i e s 
d e i x a s s i n s e n s e e f e c t e . E l b a t l e 
v a i n t e r v e n i r d i e n t q u e s i e l s 
p a r e i x i a b é p o d r i e n t r a c t a r 
a q u e s t t e m a a u n a c o m i s s i ó 
F a j a u n c e r t 
t e m p s q u e 
a q u e s t a s o c a r o -
m a n s e c c i o n a d a 
c o m m o s t r a l a 
i n s t a n t à n i a . E n s 
p r e g u n t a m , h a 
d e t r e u r e r e -
b r o l l s e n c a r a ? o , 
e s d e i x a p e r e m -
b e l l i m e n t " i n 
e t e r n u m " ? P e n -
s a m q u e é s b e n 
h o r a d e d o n a r - l i 
u n a s o l u c i ó d e -
f i n i t i v a q u e s e -
e u r a m e n t p o -
F o t o c o m e n t a d a 
Excursió a la Talaia Freda 
P e l p r ò x i m d ia 1 5 de m a r ç hi h a c o n v o c a d a u n a e x c u r s i ó f ins a la T a l a i a F r e d a . L ' o r g a n i t z a c i ó 
d ' a q u e s t e v e n t c o r r e a c à r r e c de F A s s o c i a c i ó Cul tura l A r t à hi e s tan c o n v i d a t s a p a r t i c i p a r - h i tots e l s 
a m i c s i s i m p a t i t z a n t s d e l ' a s s o - c i a c i ó . L a sor t ida e s t à p r e v i s t a a l e s 9 ' 3 0 h o r e s d e s d e la P l a ç a de 
l ' A j u n t a m e n t . E l d inar s e r à d e p a i t a l e c a . D u r a n t l ' e x c u r s i ó e s p r e t é n v i s i t a r l a T a l a i a F r e d a , 
F A v e n ç de S a P a r e t , la F o n t P o l ò n i a i e l C a m p a m e n t . 
Joieria VlQÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
UNISEX 
C a r r e r Antoni B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 
M 0 NT A J E S 
f & 33 52 09 
4 - 1 93 55 61 
m • 63 0? 91 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
ANTENAS T.V. ÇJ Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
13 març 1998 
B E L L P U I G 
R e c o r d e m n o c e s 
19519 
records de noces 
M a g í n G i l i C a r b o n e l l i F r a n c i s c a E s t e v a C u r s a c h 
E s c a s a r e n e l 1 6 - 0 4 - 5 2 . T e n i e n 3 3 i 2 1 a n y s . 
G a b r i e l M e s t r e G e n o v a r d i M a r g a l i d a G i n a r d M e s t r e 
E s casaren e l 2 7 - 1 1 - 5 8 . T e n i e n 2 8 i 2 4 a n y s . 
G a b r i e l G i n a r d S u ñ e r i C a t a l i n a E s t e v a C u r s a c h 
E s c a s a r e n e l 2 9 - 1 1 - 5 8 . T e n i e n 2 8 i 2 5 a n y s . 
B a r t o l o m é V i v e s B a u z a i M a g d a l e n a T o r r e n s M a r í 
E s c a s a r e n e l 1 7 - 1 0 - 5 5 . T e n i e n 2 7 i 2 1 a n y s . 
M a t e o M o l l Julia i C a t a l i n a B i s q u e r r a M a s s a n e t 
E s c a s a r e n el 0 5 - 0 1 - 5 9 . T e n i e n 2 3 i 2 5 a n y s . 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobera , s/n. T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Artà - Mal lorca 
G a b r i e l S e r r a B i s b a l i C a t a l i n a G e l a b e r t R o d r í g u e z 
E s c a s a r e n e l 0 5 - 0 1 - 5 9 . T e n i e n 2 8 i 2 4 a n y s . 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
Especialitat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- Menú del dia 
Av. C o s t a i L lobera , 3 - Artà 0 7 5 7 0 (Mal lorca) 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
2 0 1 9 6 
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(Cançons 
(Imprimides per la Imprempta "Indepen 
dència", de la qual no en coneixem la 
procedència, ni tampoc el seu autor) 
Si no t'alcanç, joveneta, 
pens que moriré d'amor, 
me'n pren com lo ginebró 
que mor amb la fuia dreta. 
Jo no hauré de menester 
mocadors per recordança; 
j a em bastarà l'enyorança 
el temps que tot sol viuré. 
Quan me veus, tanques sa porta 
per donar-me més tristor; 
obri un poc es finestró 
i es meu cor j a s'aconhorta. 
Aigo de font viva i fresca, 
aigo de penya taiada; 
no comporteu, estimada 
que el qui té set, que patesca. 
¡Quines uiades don j o 
per dins aquest sementer! 
Però no veig lo meu bé 
que té ses claus des meu cor. 
Què són aqueixes uiades 
que tu em dones de través? 
Fe 'm un plet, no me'n dons més, 
que en el cor me son llançades. 
El qui festetja d'uiades 
ralla poc i obra molt; 
j o mir i call i escolt 
i no pari més que amb mirades. 
Ses teves uiades poren 
dar-me vida i dar-me mort; 
som com ses plantes d'un hort, 
que en no regar-les, se moren. 
V(Continuarà). 
L ' O F I C I N A D ' I N F O R M A C I Ó J U V E N I L U S I N F O R M A : 
- C u r s d e r e s t a u r a c i ó d e m o b l e s 
( p l a m e s t r a l ) . 
L l o c : S i n e u . T a l l e r d e S e s 
Ò l i b e s . 
D u r a d a : 6 0 0 h o r e s . 
I n i c i : 2 3 / 3 / 9 8 ( e x c e p t e a g o s t ) . 
F i n a l i t z a c i ó : 9 / 1 0 / 9 8 
H o r a r i : d e 9 a 1 4 h o r e s . 
R e q u i s i t s : M a j o r s d e 1 6 a n y s . 
C o n t i n g u t s : T è c n i q u e s d e r e s -
t a u r a c i ó , h i s t ò r i a d e l m o b l e i 
q u í m i c a a p l i c a d a . 
I n s c r i p c i o n s : T a l l e r d e S e s 
Ò l i b e s . C / d ' e n S a l v à , 8 . S i n e u . 
T e l : 8 5 5 2 1 6 . 
- I I I C u r s A r q u e o l ò g i c d ' E s t i u 
S a n i s e r a - P o r t d e S a N i t j a 
L ' A s s o c i a c i ó S a N i t j a o r g a n i t z a 
d e l ' I d e j u l i o l a l 3 1 d ' o c t u b r e 
c u r s o s i n t e n s i u s d ' e x c a v a c i ó i 
p r o s p e c c i ó t e r r e s t r e a l a c i u t a t 
p o r t u à r i a r o m a n a d e S a n i s e r a 
( E s M e r c a d a l - M e n o r c a ) , p r o -
g r a m a t s e n 6 t o r n s d e 1 5 d i e s . 
L e s p l a c e s s ó n l i m i t a d e s ( 1 5 
p a r t i c i p a n t s p e r t o r n ) . I n s -
c r i p c i o n s f i n s d i a 1 2 d e j u n y . 
P r e u : 3 9 . 5 0 0 p t e s . I n c l o u m a -
n u t e n c i ó i a l l o t j a m e n t . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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E l tren m o u la gent 
L a i d e a d e l a r e c u p e r a c i ó d e l a 
l í n i a d e l t r e n I n c a - A r t à , e s t à 
m o v e n t l a g e n t . J a s ó n v a r i s e l s 
A j u n t a m e n t s d e l s p o b l e s p e r o n 
p a s s a l a l í n i a f è r r i a , q u e h a n 
d e m a n a t l a r e c u p e r a c i ó d ' a q u e s t 
m i t j à d e t r a n s p o r t . 
E n t i t a t s c u l t u r a l s i e s p o r t i v e s , 
m i t j a n t s d e c o m u n i c a c i ó i a l t r e s 
e s t a m e n t s s ' h a n a d h e r i t a l a i d e a 
t r a n s m e s a p e r l a C o o r d i n a d o r a 
d e P r e m s a p e r a l a R e c u p e r a c i ó 
d e l T r e n . L a r e s p o s t a p o p u l a r v a 
c r e i x e n t c a d a d i a m é s . 
A t í t o l d ' e x e m p l e e n s f e i m e c o 
d e l a c o l · l a b o r a c i ó q u e l a r e v i s t a 
P o r t o C r i s t o h a p u b l i c a t e n e l 
s e u n ú m e r o d e l p a s s a t g e n e r . 
A m b l a f i r m a d e J . M o r a t i l l e i 
a m b e l t í t o l " I n t e r e s s a n t p r o -
m o c i ó d e l t r e n a l a P r e m s a 
F o r a n a " , d i u , e n t r e a l t r e s c o s e s : 
" N o p o d e m s i n o r e c o l z a r 
a q u e s t a i n i c i a t i v a p e r m ú l t i p l e s 
r a o n s , a m b i e n t a l s , e c o n ò m i q u e s , 
d e c o m u n i c a c i ó , e t c . . " " C l a r , 
q u e a q u e s t a s o l u c i ó m i n v a r à e l 
b e n e f i c i d e l e s g r a n s e m p r e s e s 
d e t r a n s p o r t i d e s v i a r à l ' o f e r t a 
d e t r e b a l l c a p a l f e r r o c a r r i l . E n s 
s e m b l a q u e m é s q u e l ' i n t e r é s d e 
votem 
Nacionalistes de Mallorca 
¡.'alternativa natural 
l e s " s o c i e t a t s " h a d e p e s a r 
l ' i n t e r é s d e l a " S o c i e t a t " , m é s i 
m é s s i l a s i n i s t r a l i t a t d e l t r e n é s 
m o l t i n f e r i o r a l a d e l a c a r r e -
t e r a . . . " ( T r a d u c c i ó d e B e l l p u i g ) . 
E n s f e l i c i t a m d e l r e s s ò q u e l a 
i n c i a t i v a a f a v o r d e l a r e -
c u p e r a c i ó d e l t r e n h a t i n g u t e n l a 
m a j o r i a d ' à m b i t s d e l a s o c i e t a t 
m a l l o r q u i n a . 
N ' é s u n a a l t r a e x p o n e n t l a 
f e r r a t i n a q u e e l P S M h a p o s a t 
a l c a r r e r , f e n t - s e t a m b é r e s s ò d e l 
d e s i g g e n e r a l i t z a t d e p o d e r 
u t i l i t z a r e l t r e n p r e s t i e n b o n e s 
c o n d i c i o n s . E s t a m s e g u r s q u e 
n o e s t a r e m m o l t a v e u r e c o m 
e l s n o s t r e s G o v e r n a n t s e s p o s e n 
e n f e i n a p e r r e s p o n d r e a q u e s t a 
j u s t a i i n s i s t e n t r e i v i n d i c a c i ó . 
L a R e d a c c i ó 
Profesor 
de idiomas da 
clases de : 
A l e m á n , Ing lés , 
F r a n c é s , Holandés 
y E s p a ñ o l 
p a r a alemanes 
C l a s e s part iculares 
y en grupos 
I n f o r m e s : T e l s . 
4 6 8 2 3 3 ( P a l m a ) y 
5 8 9 3 4 6 ( C o l o n i a d e S a n t P e r e ) 
ECNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN ANTONI B I S B A L 
GRADUAT SOCIAL GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
R A Ü L B I L B A O 
ECONOMISTA 
Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA T E L . 83 60 22 FAX. 83 60 85 
22 1 9 8 13 març 1998 
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E l temps de la nostra c o n t r a d a 
PLUVIÒMETRES DEL T E R M E D'ARTÀ MES DE FEBRER DE 1 .998 
Data 
SA 
CORBAIA 
U R B A N A Es Pont 
Son 
Maganet 
ELS 
O L O R S 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia de 
Sant Pere 
dimarts, 3 21,30 16,80 20,00 20,40 15,40 12,30 11,70 
dijous, 5 3,00 2,80 2,20 2,10 3,30 1,50 1,60 
dimenge, 22 9,40 7,50 25,50 27,70 15,00 5,80 5,00 
dil luns, 23 1,40 1,40 1,00 2,10 1,20 0,30 0,50 
dimarts, ,24 
TOTALS: 
19,00 25,20 21,20 21,20 20,40 11,80 14,00 
MES 54,10 53,70 69,90 72,80 55,30 31,70 32,80 
ANY NATURAL 119,30 113,90 118,90 126,80 103,20 61,80 65,10 
ANY AGRÍCOLA 361,90 361,40 374,50 391,70 362,00 260,10 321,30 
C o m p a r a c i ó a m b el mate ix p e r í o d e de l 'any a n t e r i o r ( febrer 1997) 
MES 11,20 9,20 10,80 4,00 9,50 7,10 6,10 
ANY NATURAL 53,20 52,80 63,90 70,40 62,80 51,30 48,10 
ANY AGRÍCOLA 544,50 570,90 627,10 628,70 598,80 502,70 570,60 
Les e s t a c i o n s en m a j ú s c u l e s s ó n les o f i c ia l s 
LLISTA DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - JUGUETERÍA 
Comerciat Sans doni 
O B J E C T E S R E G A L 
C/ R E C T A , 2 TEL. 83 62 93 - A R T À 
f
POMPAS FÚNEBRES ARTÀ 
> SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
S E A L Q U I L A U N 
P R I M E R P I S O 
con 3 dormitorios , t e r r a z a y 2 
baños en la Colonia de San P e d r o 
(Urbanización M o n t f a r r u t x , calle 
Tarongers , 5 , - I o ) . 
Informes : Teléfono 8 3 61 5 3 . 
13 març 1998 199 23 
Temperatures mes de febrer 
de 1998 
di Màxi mini di Màxi mini 
1 1 4 , 0 1 1 , 0 16 1 7 , 5 7 , 0 
2 1 4 , 0 7 , 5 17 1 9 , 0 6 ,0 
3 1 3 , 5 1 1 , 0 18 2 0 , 0 7 , 0 
4 1 3 , 5 1 0 , 0 19 1 9 , 0 3 , 5 
5 1 6 , 5 5 , 5 20 19 , 0 4 , 5 
6 1 4 , 0 8 , 5 21 2 0 , 0 5 , 0 
7 1 6 , 5 7 , 5 22 2 0 , 0 6 ,0 
8 1 3 , 5 5 , 0 23 1 3 , 5 7 , 0 
9 1 4 , 0 5 , 0 24 1 2 , 0 8 , 0 
10 1 7 , 0 6 , 0 25 14 , 0 7 , 0 
11 1 4 , 0 9 , 0 26 17 , 0 9 , 5 
12 1 4 , 0 8 , 5 27 1 7 , 0 5 , 0 
13 1 3 , 5 1 0 , 0 28 2 0 , 0 7 , 0 
14 1 7 , 0 4 , 0 29 
15 1 9 , 0 5 , 0 30 
31 
M i t j a n a d e l e s 
M à x i m e s 
M i t j a n a d e l e s 
m í n i m e s 
16,18 6,99 
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R e f r a n y e r popular 
M a r ç 
«Cel de cotó, llevant bufador.» 
«Primers de març polsós fa el 
llaurador joiós.» 
«No hi ha març que no 
marcegi ni estiu que no 
pedregui.» 
«Març marçot, tira la vella al 
foc.» 
«Març aborrascat, no ovelles 
ni corders n 'ha deixat.» 
«Març marcedor, que de nit fa 
fred i de dia fa calor.» 
«Pluja de març només per 
mullar-se el gat.» 
«Pel març el sol rega i l'aigua 
crema.» 
«Ni dona desvergonyida, ni 
planta pel març florida.» 
«El març s'emporta la culpa i 
l'abril s'emporta la fruita.» 
«Les tardes de març, recull 
d'hora el ramat.» 
«Març ventós, abril plujós i 
maig humit fan al pagès ric.» 
«Pel març la poda, mes no ha 
tothora.» 
C a s c s de Son S a n t Martí ,S.L. 
C a r r e t e r a d e Muro a C a ' n Picafort , Km. 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - Ap. 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
Cl. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
2 4 2 0 0 
M O V I M E N T D E 
P O B L A C I Ó 
M E S D E F E B R E R 
N A I X E M E N T S 
1 5 - 0 1 - 9 8 J o s é F r a n c i s c o P é r e z 
M o r e y , f i l l d e J o s é i d e M i c a e l a . 
2 0 - 0 1 - 9 8 M a c a r e n a G a r c í a 
T r o y a , f i l i a d e A n t o n i o i d e 
M a g d a l e n a . 
2 9 - 0 1 - 9 8 S e r g i o L ó p e z F e r r e r , 
f i l l d e P e d r o - J a v i e r i d e M a r í a 
d e l C a r m e n . 
3 0 - 0 1 - 9 8 S i l v i a V i d a l C a l v o , 
f i l i a d e L u i s A l e j a n d r o i d e M a r í a 
d e l P i l a r . 
1 2 - 0 2 - 9 8 M a r í a F r a n c i s c a 
T e r á n S a n c h o , f i l l a d e J u l i o i d e 
M a r í a . 
1 4 - 0 2 - 9 8 M i g u e l Á n g e l 
T o r r e n s M o r e y , f i l l d e C r i s t ó b a l 
i d e A n t o n i a . 
1 9 - 0 2 - 9 8 J o a n - A n d r e u B a u z a 
R o m e r o , f i l l d e A n d r é s i d e 
A d e l a . 
B E L L P U I G 
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A T E N C I Ó A L S 
D O N A N T S D E 
S A N G 
E l s d i e s 1 6 i 1 7 d ' a b r i l 
t e n d r a l l o c l a p e r i ò d i c a 
e x t r a c c i ó d e s a n g a 
l ' h o s p i t a l . L ' h o r a r i s e r à d e 
l e s 1 8 a l e s 2 1 , 3 0 ( d e 6 a 
9 , 3 0 d e l ' h o r a b a i x a ) . H e m 
r e b u t a q u e s t a i n f o r m a c i ó 
q u e p o s a m e n c o n e i x e m e n t 
d e t o s e l s i n t e r e s s a t s , a n t i c s 
d o n a n t s i t o t s e l s q u e e s 
v u l g u i n a f e g i r a a q u e s t a 
a l t r u i s t a g e s t a e n v e r s d e l a 
G e r m a n d a t d e D o n a t s d e 
s a n g d e M a l l o r c a , 
a s s o c i a c i ó q u e l a r e p a r t e i x 
a t o t s e l s h o s p i t a l s 
n e c e s s i t a t s . 
v ) 
CASA BOTELLA 
CA Major, 34 
07570 - ARTA 
(Distribuidor oficial Sony-n. 3599) 
Distribuidor exclusivo de las 
nuevas cocinas ORBEGOZO 
Disponemos de todos los modelos. 
Gran oferta de Televisores SANYO. 
14', 25', y 28'. 
Extraordinaria oferta de colchones de muelles 
Colchón matrimonio... 13.500 ptas. 
Colchón 1 plaza 8.990 « 
Gran oferta de somieres: 
Somier 90 cms. = 3.990 ptas. 
Somier 135 cms. = 5.990 « 
M A T R I M O N I S 
0 7 - 0 2 - 9 8 D a n i e l R o s s e l l ó V e r d 
amb V i c t o r i a M a s s a n e t 
X a m e n a . 
1 4 - 0 2 - 9 8 J a u m e N o g u e r a 
T o r r e n s a m b E u g e n i a T o r r e j ó n 
B u s q u e t s . 
2 8 - 0 2 - 9 8 B a r t o l o m é C a r r i ó 
M a r t í n e z a m b M a r í a C a s s e l l a s 
G e l a b e r t . 
D E F U N C I O N S 
0 5 - 0 2 - 9 8 M a r i a G e l a b e r t 
YvveSyJaumina. 9 0 a n y s . c / R a f e l 
B l a n e s , 7 1 . 
0 8 - 0 2 - 9 8 M a r g a r i t a N a d a l 
G a y à , Monja. 7 8 a n y s . cl 
F i g u e r a l , 4 3 . 
1 0 - 0 2 - 9 8 S e b a s t i a n a B i s q u e r r a 
R o i g , de Ses Coves. 9 1 a n y s . cl 
P a u , 8 . 
1 4 - 0 2 - 9 8 I s a b e l S a n c h o J u a n , 
Son Siulo. C a p d e p e r a . 
2 3 - 0 2 - 9 8 A n a A m o r ó s 
A r t i g u e s , Cinta. 9 6 a n y s . cl 
P a r r e s , 2 0 . 
13 març 1998 
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E r i k a J o n g Hertogs, la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
L a m i r a d a d 'una don-
zella 
Fins ahir vaig ser feliç. 
Però la vaig conèixer a ella, 
tendra donzella. T é el cos 
bru i el gest dolç, la cara és 
irreal de tan bel la , els 
cabel ls d'un anunci de 
Silkience.. . Els nostres ulls 
toparen per un instant i de 
la trobada en nasqué el 
desig i tot seguit l 'amor. 
Però l 'amor va durar poc. 
Tan sols una mirada. Quan 
els nostres ulls es van tornar 
a trobar, j a no hi era. V a ser 
un amor parpellejat. D'un 
breu batec de temps. Però 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
va ser un instant sincer. 
Quan el moment s 'acabà i 
vaig tornar-la a mirar, sos 
ul ls e m d igueren que 
s'havia acabat. Ara tenc el 
cor trencat en tres bocins. 
En un hi tenc la melangia 
del primer instant; en l'altre 
el dolor del desengany i en 
el tercer el desamor que es 
desvetllà etern. Doctora, 
què va llegir a l'interior 
dels meus ulls la dolça 
donzella per rebutjar-me 
la segona vegada que hi va 
mirar? Per què aquesta 
misèria? Què he fet per a 
rebre aquesta condemna? 
Lluís Miró 
He de respectar els teus 
s e n t i m e n t s : els sent i -
ments , com els mals de 
cap , pertanyen a qui els 
té . P e r ò no et sembla 
estrany que hi hagi per-
sones que necessiten tota 
una vida per adonar-se 'n 
que s'estimen o no s'es-
timen i que tu, en canvi , 
en el que d u r a una mi-
r a d a d 'uns segons n ' h a -
gis tret l 'aigua c l a r a ? P e r 
a l t ra banda, deixa 'm que 
et demani : dus ulleres? 
L e n t s de c o n t a c t e ? F a 
molt de temps que no et 
fas una revisió? Veus, no 
sempre és fàcil tenir c lar 
que realment hem vist el 
que hem vist. No sempre 
l a r e a l i t a t és el q u e 
sembla, sinó que sembla 
una cosa diferent al que 
realment és. Veure és una 
cosa i veure-hi c lar u n a 
a l t ra , veure el que r e -
a l m e n t hi ha és quasi 
impossible. Ves a Òptica 
A r t à , sí, la dels accents 
m a l posats , i que t ' h o 
(Tomeu i Jaume) 
c/ Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
¡JUCARFE 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
Cl Ra fe l B l a n e s , 9 8 tel. 8 3 66 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
2 6 2 0 2 13 març 1998 
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Candor. 
Qui amb al·lots es colga, *desonat s'aixeca. 
D e j u s t u n s q u i n z e d i e s , v e t a c í 
q u e s e r v i d o r t rauül lant p e r d ins v i la , 
v a i g t o p a r - m e d e n a s s o s a m b u n a 
n i a r a d e t a d ' a l . l o t s c a s s u s s e r s de 
f u t b o l i à v i d s d e p u n t e p e u a r un 
a r t e f a c t e r o d ó q u e m é s a v i a t 
s e m b l a v a un c ò d o l d e s M a t z o c q u e 
n o p a s u n a e s f è r i c a d e p l à s t i c . 
T a n e n f r e s c a t s e s t a v e n a m b e l s 
o r e m u s p i l o t e r s , q u e ni g o t a p e l a d a 
e s t e m e r e n d e l a m e v a p r e s è n c i a . 
D e c o p i r e s p o s t a un de l s b i t x e c s 
e s v e r g à p a p a r r i n a e s s e n t e l m e u 
r a b e s c u l e l des t ina tar i de r e b r e la 
c o n s e g ü e n t p i l o t a d a . 
A c a u s a q u e S a n t P e r e té dit « q u e 
to ta a q u e l l a p e r s o n a n a d a i a n é i x e r 
q u e a i x e q u i de l terra u n a b a l a n d i -
n a d a a l . l o t e r a , s e 1 ' e n t r e g a r á la c l a u 
d e l ' i n f e r n » , a p o s t a j o , c u l i n f l a t i 
a m b e l s q u e i x ó s b u c a l s a punt d e 
r e b e n t a r , v a i g dir- l i al m i g r a t p a t a f i : 
- Q u a n tu s i g u i s gran , ¿ t ' a g r a -
d a r i a j u g a r de d e v a n t e r c e n t r e o d e 
d e f e n s a ? -
- ¿ Q u e e t s b e n e i t d ir a q u e s t s 
n o m s ? J o j u g a r é d e j u g a d o r . -
- J a hi t o r n a r à s , P e r e t , a d e s f e r 
m a r g e i f e r pare t . 
P i c a t p e r l a i n e s p e r a d a sor t ida 
i n f a n t í v o l a , a g a f e l m e n u t , q u e a la 
p r à c t i c a j u g a v a de por ter , tot d ient -
l i : 
- I tu, ¿ d e q u è j u g a r à s q u a n 
t e n g u i s s e t z e a n y s ? -
- ¿ J o ? A m b ses m a n s . ¿ O n o 
v o u s q u e e s por ters n o j u g u e n a m b 
s o s p e u s ? 
- N o h o h a v i a n o t a t . -
- E h , n i n s . A q u e i x h o m o tan 
ve l l n o s a p q u e e s p o r t e r s la p o d e n 
t o c a r a m b s e s m a n s i « s ' à r b i t » n o 
t o c a f a l t a . -
N o hi h a d u b t e q u e e l s p o r c s 
són x e r o i s . 
S e g u i n f e n t el p e r m ò d o l , v e un 
m o m e n t e n q u è un d e l s b a l d r a g u e s 
e s b l a n d í c e b a l l o l a i e l b a l ó plast i f icat 
a n à a c a u r e s o b r e la t e u l a d a d ' u n a 
c o t x e r i a . 
- I d ò , M i q u e l , tu q u e s e m p r e 
x u t e s tan for t , a r a h a s e m b a r c a t s a 
p i l o t a . J o pots c ó r r e r a c e r c a r u n a 
c a n y a , q u e si v e l ' a m o , a m b lo r a b i ó s 
q u e é s , h a u r e m de p a g a r ses g o t e r e s . -
- M e a m , l l u c i f e r s , ¿ i s e s 
p i l o t e s q u e t a m b é v a n e n b a r c a ? -
- ¿ P e r q u è ? -
- P e r q u è a q u e s t p i c ve ig q u e 
s ' h a e m b a r c a d a . -
- S i , p e r ò n o a la m a r . S i u n a 
p i l o t a s ' e m b a r c a é s p e r q u è c a u 
d a m u n t ses t e u l a d e s . -
- I d ò heu de dir q u e la teniu 
e n t e u l a d a . -
- Q u i n h o m o tan c o l l o s ú p e r 
g u a i . -
A l a i d ò P e p E s b e r t , i n f r e - m a 
e l d e s e r t 
P . G . 
* Recentesclatatdefresc la guerra 
civil, una dona artanenca l'espòs 
de la qual tenia set deus per ser 
estès a l'estenedor de Son Coletes, 
suplicà clemència a un per-
donavides, a fi que els feixistes no 
afusellassin el pobre marit. La 
resposta fou sincera: 
-Suggerirper sa vida des teu homo 
és igual que infremardins es bessó 
des desert. -
O sia, que obtenir la compassió 
que la feel cònjuge desitjava, era 
cridar i clamar pietat des de la cara 
recòndita de 
la lluna. 
*Quan una persona, a causa de 
jeure amb al.lots malèvols i 
esquitarells, en tota la nit no ha 
pogut trencar el so, a Vendemà sol 
dir que es lleva desonat. 
Si els verbs de sonar i infre-
mar no passen pels minuciosos 
porus de la monyica norma-
litzadora, tan em refot. Per a mi, la 
paraula oral sortida dels llavis 
patriarcals de la nostra avior, a la 
vegada és batall i campana, tot i 
que si de moltes malures aplegadis-
ses estic vacunat, la més important 
consisteix en ser indemne a la 
megalomania dels cacics de torn, 
veritables Maquiavels de la meva 
estimadíssima llengua materna. 
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I a q u e s t s q u a t r e h o m e s m i g 
f e t s , a l e s h o r e s , p e r ò , j a t endr ien 
l ' e d a t de l s e n y c o m p l i t i l e s i d e e s 
c l a r e s p e r a s s e n t a r e l s f o n a m e n t s 
del c a s a l d e la v i d a . S u p o s a m q u e la 
m a r i n e r a e s t a m p a de l s q u a t r e j o v e s 
data de l p r i m e r lus t re d e la p i t rada 
d e l s a n y s c i n q u a n t a - s e i x a n t a . 
P o s s i b l e m e n t , f o r e n e m m a r c a t s en 
u n a d i a d a d e l ' À n g e l f e n t c a p i 
t iberi p e r l e s d u n e s d e L ' A g u l l a i 
v o l t a n t s d e N a B a g a s s a , j o i e l l s 
e c o l ò g i c s d e l a v e ï n a V i l a d e 
C a p d e p e r a . 
P e l s e u p o s a t , u n a m i c o i a 
p a r e n c e r , d i r í e m q u e e l ros t re de la ta 
la d i g e s t i ó d ' u n a U e b e t j a d a d e c a 
b è , l ' h i d a t i s m e d e l a q u a l é s 
m a n i f e s t i s o r o l l ó s . C o m c a l . N o 
o b l i d e m q u e q u a n e l r e b o s t é s p l e , 
m a d o n a riu i e l s m o i x o s li f a n 
m i x o n i e s . 
P e r g r a n c o n t e n t i f o r t u n a , e n 
e l dia d ' a v u i e l q u a r t e t i g r à c i e s a 
D é u s ien d a d e s , g a u d e i x la q u o t i -
d i a n a i m à g i c a v i s i ó d e v e u r e c o m , 
el sol tots e l s h o r a b a i x e s s ' e n f o r i n y a 
dins la g o l a i m m e n s a d e l ' h o r i t z ó . 
E l c a m í e m p r è s p e l s n o s t r e s 
ind iv idus , tot i s e r d i spar , m a i h a 
r o m p u t e l s c a n o n s d e l ' a m i s t a t . 
E n S e b a s t i à G i n a r d , B a r r a c a , 
f i tant l ' i m p r e c í s , e s c o l l í el s a g r a t 
m i n i s t e r i d e s e r v i r D é u a t r a v é s 
de ls m a r g i n a t s . V i n y ò v o l 
e n c a p d e la V i n y a de l S e n y o r , i 
s e r v e n t so l · l í c i t de l s q u e p a t e i x e n 
f a m i sed d ' e q u i t a t s o c i a l , p e r a tots 
e l l s , S e b a s t i à n ' é s o a s i i p a l m e r a . 
J o a n G i n a r d , C o v e s i B u t l e r 
de ve l l e n c u n y , de s e m p r e l ' h e m 
c o n e g u t a fab le i amatent , no de b a d e s 
ser ia f i l l de l ' a d m i r a b l e p a t r i a r c a 
l ' h o n o r J a u m e G i n a r d G e n o v a r t , l a 
tes ta m é s c l a r i v i d e n t de la s e n s a t e s a 
a r t a n e n c a . E n e l c a s , d e l t o t 
i m p r o b a b l e , q u e a lgú tengui u n a 
f l o b i a d ' o d i en c o n t r a d ' e n J o a n , 
q u e p ú b l i c a m e n t a lc i un dit. 
E n G a b r i e l C u r s a c h , d ' A l -
ga i re , é s e l f i d e d i g n e retrat d e 
l ' e n c a r n a c i ó terrenal del m a n y ó s 
M a n e t a c i u t a d à . H à b i l f ins a l es 
vo l tes del c e l , a m b dues c l a u s i un 
m a n a t d ' a l i c a t e s , a l iar ia v e r g u e s d e 
l l a m p a m b suaus t r o q u e s d e f i l . 
V e t e r à c o m un c a b o pu ja t de c i g r ó , 
l a s e v a p e r í c i a m a n u a l n o s a p 
d ' o b s t a c l e s . 
L ' ú l t i m a treure a rot l le r e s p o n 
p e l n o m d e G u i l l e m B a u ç à , 
B a u ç à . A l t i e s p i g a t e n t e m p s t e n i a 
p l a n t a d ' a f e r r a d í s d e f e n s a c e n t r a l . 
D o t a t d ' u n a v e u p o t e n t , q u a n 
l ' a d r e n a l i n a e n a r d i a e l c o r a t g e d e l s 
g l ò b u l s r o j o s , e l s e n t i e n a S o n L L u c 
i a S o n L L a c . J u n t a m b P e r i c o 
G u i x o , o s t e n t a e l p a u s i b l e d e g a n a t 
d e l s x o f e r s 
a r t a n e n c s . B o n al· lot , d e l i t a e s p a r g i r 
a l e g r i a a p o a l a d e s . Q u a n e s j u b i l i , 
h o f a r à t o t a l m n e t i l · lès tal i c o m l e s 
c i r c u m s t à n c i e s m a n e n . 
P . G . 
V U 9 C I I • 
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Carretera Cala Agulla, 19 
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564017 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
Barcelona 
Madrid 
Málaga 
Granada 
Sevilla 
Valencia 
8 .400 
11.400 
14.850 
13.250 
16.350 
11.150 
Destinos mágicos: 
Marrakech , 1 semana en M.P. desde... 47 .000 
Turquia, 1 semana en A/D desde... 55 .500 
Túnez, 1 semana en M.P.desde... 49 .900 
Puerto Rico desde 79 .000 
Cartagena de Indias desde 89 .500 
O F E R T A F I N T E M P O R A D A : 
B a r c o P a l m a - V a l e n c i a - P a l m a . Ida i vue l ta p e r s o n a m á s c o c h e : 2 0 . 1 2 5 p t a s . 
E x c u r s i ó n y c o m p r a s e n B a r c e l o n a : 
V i a j e c o n e l b a r c o m á s r á p i d o d e T r a n s m e d i t e r r á n e a por : 5 . 5 0 0 " 
V u e l o s C h a r t e r a F r a n c i a : 
Par í s y t o d a s las c i u d a d e s d e F r a n c i a ( p r e c i o s e g ú n t e m p o r a d a ) 
V u e l o s C h a r t e r a A l e m a n i a : 
D u s s e l d o r f y t o d a s l a s c i u d a d e s de A l e m a n i a . Ida y vue l ta d e s d e : 2 8 . 0 0 0 p t a s . 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
2 8 204 
(A. Genovart) 
¿Es ara el moment d'aturar 
les obres del port? 
A l e s p l a n e s de l n o s t r e darrer 
n ú m e r o i a punt d e t a n c a r j a l ' e d i c i ó , 
v à r e m i n c l o u r e l a n o t í c i a d e la 
p a r a l i t z a c i ó d e les o b r e s de l n o u 
p o r t . A r a , p a s s a t l ' i m p u l s e l s 
c o m e n t a r i s del p r i m e r m o m e n t , é s 
1' h o r a d e r e f l e x i o n a r u n a m i c a s o b r e 
tot e l q u e h a p a s s a t . 
T o t h o m r e c o r d a la p o l è m i c a 
q u e susc i taren les o b r e s d ' a m p l i a c i ó 
de l m o l l a l ' e s t i u de 1 9 9 5 . P e r u n a 
b a n d a tots a q u e l l s q u e e s m o s t r a v e n 
a f a v o r v e i e n t e l s a v a n t a t g e s q u e 
a q u e s t a o b r a a p o r t a r i a al p o b l e . P e r 
F a l t ra e l c o l l e c t i u c a p i t a n e j a t pel 
G O B q u e t r o b a v a q u e s ' h a v i a d e f e r 
un m o l l a la m e s u r a de les necess i ta ts 
d e la C o l ò n i a , i n o p a s s a r d e la 
c i n q u a n t e n a de l l o c s d ' a m a r r a m e n t 
a ls 2 9 8 q u e c o n t e m p l a v a e l p r o j e c t e . 
A q u e s t c o l l ec t iu a r r i b à a r e p l e g a r 
2 . 4 0 0 f i r m e s e n t r e l o c a l s i f o r a n s . 
L e s o b r e s c o m e n ç a r e n a la 
p r i m a v e r a de 1 9 9 6 a m b la natural 
a l e g r i a d e l s qui e s t a v e n a f a v o r i 
a m b la p r e o c u p a c i ó de l s qui n o 
t e n i e n g e n s c l a r a a q u e l l a « a m p l i a -
c i ó » . 
E l C o n s e l l d e G o v e r n d e 2 2 
d e f e b r e r d e 1 9 9 6 d o n a v a l a 
c o n c e s s i ó d e la g e s t i ó i e x p l o t a c i ó 
p o r t u à r i a al C l u b N à u t i c p e r un 
B E L L P U I G 
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de la Colònia 
s u s p e n s i ó de les o b r e s , del qual ni 
l ' e m p r e s a c o n s t r u c t o r a ni e l Club 
N à u t i c e n v a r e n f e r c a s al legant 
q u e n o h a v i e n r e b u t c a p not i f i cac ió 
e n a q u e s t sent i t . 
A m i t j a n m e s del prop passat 
f e b r e r e l T . S . J . B . d o n à un ul t imà-
t u m a la C o n s e l l e r i a d e M e d i 
A m b i e n t l a q u a l , p e r escr i t i a través 
d e c o r r e u c e r t i f i c a t , c o m u n i c à al 
C l u b N à u t i c q u e les o b r e s del port 
s ' h a v i e n d ' a t u r a r de f o r m a i m m e -
dia ta , c o s a q u e e s v a f e r e l passat 
d ia 2 5 d e f e b r e r . A q u e s t a és en 
s ín tes i la h i s t ò r i a c r o n o l ò g i c a dels 
f e t s . 
E l e m e n t s p e r a la r e f l e x i ó : 
E l G O B , e ls V e r d s , e ls e c o l o -
g i s t e s , la p l a t a f o r m a d e ve ïnats , els 
2 . 4 0 0 s i g n a n t s d e m a n a n t un « m o l l 
a la m e s u r a de la C o l ò n i a » , tenien 
tot e l dret d e m a n i f e s t a r la seva 
o p i n i ó i e l s e u d e s a c o r d i a 
p r e s e n t a r , c o m f e r e n , un recurs 
« p e r d e f e c t e s d e f o r m a » . P e r ò ¿ E s 
a r a e l m o m e n t d ' a t u r a r unes obres 
q u a n es tan p r à c t i c a m e n t en l les -
t i d e s ? . L ' i m p a c t e q u e produeix 
. • 
BAR ELS ARCS 
VOS OFEREIX ELS SEUS SERVEIS DE 
Berenars i sopars de pa amb oli 
especial mallorquí 
I 
Carn a la parrilla 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
p e r í o d e d e 3 0 a n y s . 
P e l j u n y de l m a t e i x a n y , quan 
les o b r e s j a d u i e n a l g u n s m e s o s en 
m a r x a , e l grup e c o l o g i s t a c o n s i d e r à 
i rregular la c o n c e s s i ó f e t a pel G o v e r n , 
p e r q u a n t e l p r o j e c t e d ' a m p l i a c i ó del 
r e f u g i d ' e m b a r c a c i o n s (de 5 0 a 2 9 8 
l l o c s d ' a m a r r a m e n t ) f o u m o d i f i c a t 
s e n s e p a s s a r a u n a s e g o n a e x p o s i c i ó 
p ú b l i c a , i s e n s e h a v e r - s e duit a t e r m e 
un es tudi d ' i m p a c t e p a i s a t g i s t a . E l s 
e c o l o g i s t e s d e m a n a v e n un p r o j e c t e 
d ' a m p l i a c i ó m é s r e s p e c t u ó s a m b 
l ' e n t o r n . I p o s a r e n l e s s e v e s al 
l e g a c i o n s e n m a n s d e la j u s t í c i a . 
M e n t r e s t a n t l e s o b r e s c o n t i n u a v e n a 
un b o n r i t m e s e g o n s e l p r o j e c t e 
i n i c i a l . 
« L a J u s t í c i a é s l e n t a e n a q u e s t 
p a í s » ; a q u e s t a f r a s e q u e h e m sent i t 
e n m u l t i t u d d ' o c a s i o n s , s ' h a f e t 
pa tent u n a v e g a d a m é s . P e l f e b r e r d e 
1 9 9 7 e l T . S . J . B . ( T r i b u n a l S u p e r i o r 
d e J u s t í c i a d e B a l e a r s ) o r d e n à la 
p a r a l i t z a c i ó de les o b r e s q u e f o u 
r e c o r r e g u d a p e r l a c o n c e s s i o n à r i a . 
P e l d e s e m b r e de l m a t e i x a n y , e l 
t r i b u n a l d i c t à un s e g o n a u t o d e 
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a c t u a l m e n t el por t a m b c a r a m u l l s 
de terra , m u n t a n y e s d e p e d r e s , u n a 
e x p l a n a d a i r r e g u l a r to ta v o l t a d a d e 
b a r r e r e s . . . ¿ N o é s a q u e s t un a u t è n t i c 
a t e m p t a t c o n t r a el p a i s a t g e ? 
E l q u e e s p o r t a e n t r e m a n s é s 
un l i t igi e n t r e el G o b i e l G o v e r n 
B a l e a r , p e r ò e l s a u t è n t i c s p e r j u -
dica ts són e l s s o c i s del C l u b N à u t i c . 
L ' a n t i g a B a s s a j a n o e x i s t e i x i l e s 
n o v e s ins ta l l a c i o n s n o c o m p t e n 
e n c a r a a m b c a p s e r v e i : ni l l u m , ni 
H , ni g r u a ; e n a q u e s t s m o m e n t s n o 
e s pot t reure c a p e m b a r c a c i ó p e r 
Electricitat per el moll 
D u r a n t les p a s s a d e s s e t m a n e s 
la P l a ç a d e s a B a s s a d ' E n F e s s o l i 
e l s seus v o l t a n t s , h a n e s t a t en o b r e s 
degut a les s í q u i e s q u e s ' h a n fe t p e r 
c o n d u i r s u b t e r r à n i a m e n t e l s f i l s 
d ' e l e c t r i c i t a t q u e en e l s e u d ia han 
de d o n a r l l u m a les n o v e s instal 
l a c i o n s p o r t u à r i e s . 
D e s del t rans formador , aferrat 
a l es d e p e n d è n c i e s m u n i c i p a l s , 
s ' h a n c o n d u ï t e l s f i l s f i n s a l ' e s t a c i ó 
b o m b a j a d o r a d ' a i g ü e s r e s i d u a l s , 
l l o c on d e m a n e r a d i s c r e t a , seran 
c o l l o c a t s e l s c o m p t a d o r s . 
n e t e j a r - l a ni per fer - l i una r e p a -
r a c i ó . 
P e r altra banda es t e m q u e e l s 
6 0 0 m i l i o n s pressupostats e n un 
pr inc ip i , a ra no s iguin s u f i c i e n t s 
p e r les d e s p e s e s que s u p o s e n e l s 
trasl lats de maquinàr ia , e l t e m p s 
q u e p a s s a , i la d e t e r i o r a c i ó q u e 
puguin sofr i r les o b r e s m i g a c a b a -
d e s . 
U n s altres per judica ts són e l s 
v e ï n a t s : t indran prou f e i n e s n o m é s 
de l levar p o l s . ¿ C o n t r a qui han d e 
presentar les seves q u e i x e s ? E n t r e 
de la Colònia 
al t re , l es p r e g u n t e s q u e es f a la g e n t 
s ó n a q u e s t e s : ¿ F i n s q u a n d u r a r à 
a q u e s t a s i t u a c i ó ? ¿ A l g ú f a q u a l q u e 
c o s a p e r q u è e s r e s o l g u i f a v o r a b l e i 
r à p i d a m e n t ? 
M e n t r e la J u s t í c i a n o de ter -
m i n i a l t res d i s p o s i c i o n s , l es o b r e s 
r o m a n d r a n p a r a l i t z a d e s o f e r i n t un 
tr ist a s p e c t e a l s v i s i tants i p e r j u -
d i c a n t un b o n grapat de c i u t a d a n s , 
la m a j o r i a d e l s q u a l s t enen m o l t p o c 
q u e v e u r e a m b tot a q u e s t g u i r i g a l l . 
Passeig Marítim, aquesta vegada de 
veres. 
P e l q u e e s d e s p r è n d e l ' a c o r d pres en el 
P l e n a r i de l d ia 2 0 d e f e b r e r s e m b l a que a q u e s t a 
v e g a d a la r e m o d e l a c i ó de l p a s s e i g m a r í t i m v a de 
d e b ò . P e r u n a b a n d a l ' A j u n t a - m e n t e s c o m p r o m e t é 
a a p o r t a r e l 3 0 % de l c o s t d e les o b r e s q u e s u m a un 
total de 3 2 . 6 4 4 . 7 8 2 p e s s e t e s . P o s s i b l e m e n t l es obres 
s ' a d j u d i - c a r a n d ins a q u e s t m a t e i x m e s de m a r ç i 
s ' i n i c i a r a n d e s p r é s d e l ' e s t i u . 
P e r a l t ra part t a m b é e s v a a p r o v a r l ' a d q u i s i c i ó 
de t e r r e n y s a t res v e ï n a t s p e r tal d e p o d e r f e r una 
a l i n e a c i ó c o r r e c t e de l p a s s e i g ; a q u e s t a a d q u i s i c i ó 
s ' h a p o g u t dur a t e r m e a m b un a c o r d a m i s t ó s a m b 
e ls propie tar i s s e n s e h a v e r d ' a r r i b a r a l ' e x p r o p i a c i ó . 
La Colònia, un poble brut. 
U n b o n g r a p a t d e v e ï n a t s h a n fe t a r r ibar l es 
s e v e s q u e i x e s f i n s a l a n o s t r a r e d a c c i ó l a m e n t a n t 
F es tat en q u e e s t r o b e n e l s c a r r e r s de l p o b l e . A par t 
de la quant i ta t de p o l s a c u m u l a d a p e r l a quant i ta t 
d ' o b r e s e x i s t e n t s ( e s p e c i a l m e n t d ins e l s e c t o r q u e 
v a des de l c a r r e r M a j o r f i n s a C a n C a t a l à ) s ' h a 
d ' a f e g i r a r a to ta la b o r r a d e l s p ins , l a f u l l a d e 
t a m a r e l l , p l à s t i c s i p a p e r s . 
L a m à q u i n a d ' a g r a n a r f a m e s o s q u e n o s ' h a 
v is ta p e r l a l o c a l i t a t i l e s d u e s p e r s o n e s de l a 
b r i g a d a m u n i c i p a l t e n e n a l t res q u e f e r s , m e n t r e e l s 
car rers e s t a n f e t s un o i . I n o va l dir « q u e c a d a 
v e ï n a t a g r a n i l a s e v a c a r r e r a » . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
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E s t a t vocacional 
D i u m e n g e p a s s a t , a la C o l ò n i a de 
S a n t P e r e , en un c l i m a de r e c é s 
espir i tual , un g r u p de 7 5 p e r s o n e s 
p r o v i n e n t s d e l e s d i s t i n t e s 
p a r r ò q u i e s de la n o s t r a c o m a r c a v a 
f e r u n a b o n a feina . V a r e f l e x i o n a r 
s o b r e l a v o c a c i ó c r i s t i a n a . L a 
j o r n a d a , que v a dir igi r M n . J o a n 
B a u ç à , es pot r e s u m i r a m b aquest 
o b j e c t i u : p o s a r l ' a r x i p r e s t a t -les 
p a r r ò q u i e s , les distintes ac t iv i ta ts , 
les famílies . . . - , en es ta t v o c a c i o n a l . 
O f e r i m u n a p a r t del que es v a d i r en 
a q u e s t m a t í d e ref lexió s o b r e la 
v o c a c i ó c r i s t i a n a . 
1 . H i s t ò r i a de dos llençols. E l l lençol 
és el vestit , el mantel l . Qui m ' h a tocat? 
va demanar Jesús . . . T o t s t ' empenyen i 
demanes qui t ' h a tocat . Algú es tava 
segur que si t o c a v a el vestit de J e s ú s , 
es posaria b o . . . ! E r a una dona que fe ia 
12 anys que patia hemorràgies . I es va 
curar ( L l u c 8 , 4 3 ss . ) 
M a r c 1 4 , 5 1 : E l seguia un j o v e cober t 
només a m b un l lençol . E l varen agafar. 
P e r ò ell es va desfer del l lençol i va 
fugir tot nu. S e va est imar m é s la 
ll ibertat que el l lençol . 
M a r c 10 , 5 0 : E l c e c B a r t i m e u , tirà e l 
mantel l , es posà dret d 'una revolada i 
se 'n va anar cap a J e s ú s . 
T o t s dos duen un vestit. T o t s dos es 
desprenen del vestit, un per fugir; l 'altre 
p e r a n a r c a p a J e s ú s . F u g i r d e / a n a r c a p 
a. Aques ta és la di ferència . Hi ha dues 
maneres de plante jar-se la vida. U n a 
és : j o som l ' important . J o me faig les 
preguntes i m e don les respostes . J o 
som el centre . Hi ha una altra manera : 
que el centre siguin els altres. 
2 . L a h is tò r ia d ' u n m i g m o r t . L l u c 
1 0 , 3 0 - 3 7 U n h o m e b a i x a v a d e 
J e r u s a l e m a J e r i c ó , el varen assaltar i 
el varen deixar mig mort. . . V a passar 
un, va passar un altre. . . f inalment va 
passar un samarità : el va veure, s e ' n 
compat í , s 'hi acostà , li amoros í les 
ferides, les hi embanà , el pujà a la seva 
pròpia cavalcadura, el dugué a l 'hostal , 
s e ' n va ocupar . 
V a posar a m o r en la cura de les 
fer ides , en no fer mal mentre cura les 
ferides. . . I s e ' n va ocupar: «gràcies a tu 
viurà» ; « tracta ' l c o m si fos el meu 
germà» 
Q u è ens vol dir J e s ú s a m b aquesta 
paràbola? V a passar un sacerdot , va 
passar un levita.. . i tenien feines, tenien 
un quefer , un pro jec te . 
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V a passar un tercer -un samarità- que 
també teniaun projecte , un quefer. I un 
mig mort li va fer canviar totalment e l 
seu pro jec te . E l plante jament de la 
seva vida era obert . L a necessi tat del 
germà pro ï sme va ser més important 
que el seu propi pro jec te . Duia oli i vi . 
Per vendre o qui sap per què. E l s v a 
emprar per curar aquell mig mort. S e 
va deixar molestar , se 'n va ocupar . 
T e n i a uns doblers per pagar l 'hostal i 
e ls va emprar per pagar l 'hostal del 
mig mort . A i x ò és un crist ià. A q u e l l 
que es plante ja la vida, no c o m un 
pro jec te seu, sinó que està obert i veu, 
es c o m p a t e i x , a m o r o s e i x , cura, se 
n ' o c u p a i paga. 
S o m crist ians des del B a p t i s m e . 
V o l e m actuar c o m Crist i Crist actua 
des dels germans . Però , els cristians se 
compl iquen la vida pels altres. . . N o 
una ni dues vegades , ni tres, he tengut 
la temptac ió de tirar a rodar el m e u 
cr is t ianisme. . . M o l t í s s i m e s vegades 
d ins lamevavidahet ingut temptac ions 
fortes de deixar-ho tot. . . Q u e cadascú 
tengui e ls seus problemes , q u e j o tenc 
els meus i m e basten. 
3 . E l s í n d r o m e de Nínive. J o n à s 1 , 
1 -3 . E l S e n y o r va c o m u n i c a r la se v a 
Paraula a J o n à s fil l d 'Amita i , -el v a 
cridar- li d igué: V e s a la gran ciutat de 
Nínive i proc lama-hi q u e j a no suport 
m é s la seva iniquitat. A i x ò és el que 
vol ia D é u . 
P e r ò J o n à s va decidir fugir cap a 
Tars i s , l luny del Senyor . A Tars is hi 
havia unes platges f a m o s e s - C a n c u n , 
Santo D o m i n g o , M a l l o r c a - . L luny del 
S e n y o r . V a ba ixar a J a f a , va pagar e l 
passatge per a anr a Tarsis , a descansar, 
i es va e m b a r c a r a m b els mariners per 
fugir de la presènc ia del S e n y o r . 
D i r i e m que J o n à s va ser batiat i e l 
S e n y o r li va parlar. E l S e n y o r li v a 
comunicar la se va crida. Però J o n à s va 
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decidir fugir cap a un l loc que ell 
t r o b a v a m e n y s c o m p l i c a t , m é s 
favorable . 
J o he tingut aquesta temptació . M e 
faig trons d 'aquesta ciutat de Lima, 
mil . l ionàriaen habitants i en misèries... 
N o ho vaig deixar , però vaig tenir la 
temptac ió . C o m vosaltres. . . 
E l meu fi l l , drogat, j a fa dues vegades 
que m ' e s t a m e n e j a . . . J a havia pensat 
treure ' l dafora. P e r ò no ho faré. És un 
fill meu. . . 
M e ' n vol ia anar. . . però és el Senyor 
que e m crida. É s el S e n y o r . 
4 . J o a n 4 , 6 - 4 2 L ' e s c e n a de la 
s a m a r i t a n a . J e s ú s , cansat de caminar 
- M ' a g r a d a veure J e s ú s cansat de 
c a m i n a r - . S ' a s s e g u é al là davora un 
pou, a S i car . E r a cap al migdia. Una 
d o n a de S a m a r í a se presentà a treure 
aigua. 
J e s ú s li diu, però la dona samaritana 
preguntà. . . 7 vegades que hi ha anada 
i tornada, j o te dic , tu me dius: un 
diàleg. I si el número 7 a la B íb l ia és el 
número perfecte, a ixò vol dir que Jesús 
i la samari tana varen dialogar de bon 
de veres . 
I és curiós que en el principi de la 
samaritana hi havia una fredor i fins un 
rebuig, perquè els samaritans i els jueus 
no se duen bé . 
E l diàleg c o m e n ç a dif íc i l , i poc a poc 
va obrint-se pas. H e anat superant les 
fortes temptac ions , el cansament , les 
indirectes. . . quan he entrat en un diàleg 
l larg, fecund a m b J e s ú s . Un diàleg en 
el qual j o vaig adoptant Jesús i Jesús 
m e va adoptant a mi . L a samaritana, 
que no cre ia en J e s ú s -pagana- acaba 
no n o m é s tirant-se als braços de Jesús, 
s inó que se 'n va al poble i l 'acosta a 
J e s ú s . S e conver te ix en missionera. 
U n a evangel i tzada se converteix en 
evangelitzadora. Quan un es troba amb 
J e s ú s , sempre passae l mateix : Jesús el 
rebota cap als germans . . . 
D o s l lençols , un que ho deixa tot per 
fugir de, un que ho de ixa tot per anar a. 
E n la vida h e m d'estar oberts. No 
h e m de ser bunkers . . . 
L a història d'un mig mort o la meva 
vida està vocac ionada , està cridada a 
servir. 
E l s índrome de Tars i s , o la vida està 
provada. 
Nosal tres podem adoptar el germà 
proïsme. . . 
T o t plegat , un mat í ben interessant i 
profitós. 
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C o n f e r è n c i a 
D i l l u n s d i a 9 v e s p r e , e n e l s a l ó d ' a c t e s d e l a r e s i d è n c i a v a t e n i r l l o c 
u n a c o n f e r è n c i a a c à r r e c d e M n . A n t o n i G i l i . E l t í t o l d e l a s e v a 
i n t e r v e n c i ó e r a p r o u a m b i c i ó s : 7 5 0 a n y s d e v i d a p a r r o q u i a l a A r t à . 
D e f e t , l a v e t l l a d a n o m é s v a d o n a r p e r l a m e i t a t d e l q u e e s t a v a 
p r o g r a m a t . E n u n a h o r a e s v a r e n p o d e r r e s u m i r 4 s e g l e s - X I I I , X I V , 
X V i X V I . V à r e m q u e d a r q u e u n a l t r e v e s p r e c o n t i n u a r e m e l s 
q u a t r e r e s t a n t s f i n s a l s n o s t r e s d i e s . L a c o n c u r r è n c i a - e l s a l ó d ' a c t e s 
e s t a v a p l e - v a q u e d a r c o n t e n t a d e s e n t i r c o n t a r e l s c o m e n ç a m e n t s 
i l e s p r i m e r e s p a s s e s d e l a n o s t r a p a r r ò q u i a s e t v e g a d e s i m i t j a 
c e n t e n à r i a . R a d i o A r t à v a e n r e g i s t r a r l a c o n f e r è n c i a i l a v a t r a n s m e t r e 
e n d i f e r i t . 
P r e p a r a r la S e t m a n a 
S a n t a 
E l s p r e p a r a t i u s d e l a S e t m a n a 
S a n t a v a n e n v a n t . L a C o n f r a r i a 
d e l s s e r à f i c s p r e p a r a l ' o r d e d e 
l e s p r o c e s s o n s . L a C o n f r a r i a d e 
l a M a r e d e D é u d e S a n t S a l v a d o r 
s ' o c u p a d e l a c o n f e c c i ó i 
i m p r e s s i ó d e l p r o g r a m a . L a 
C o n f r a r i a d e s ' E n d a v a l l a m e n t 
e n l l e s t e i x l a r e p r e s e n t a c i ó d e l 
d i j o u s i d e l d i v e n d r e s i e l p r e g ó . 
T o t e s l e s c o n f r a r i e s i a l t r e s g r u p s 
p a r r o q u i a l s i d e l p o b l e s ' h a n 
r e s p o n s a b i l i t z a t d ' u n a e s t a c i ó 
d e l v i a c r u c i s d e l d i m a r t s s a n t . 
L a p r e p a r a c i ó d e S e t m a n a S a n t a 
p o t é s s e r p e r a t o t s e l s q u e h i 
p r e n e n p a r t , u n a i n t e n s a 
e x p e r i è n c i a e s p i r i t u a l . 
D i a del S e m i n a r i 
D i u m e n g e d i a 2 2 é s e l d i a d e l 
S e m i n a r i . E l l e m a d ' a q u e s t a 
d i a d a , e n c o n s o n à n c i a a m b e l 
s e g o n a n y p r e p a r a t o r i d e l j u b i l e u 
d e l ' a n y 2 . 0 0 0 p a r l a d e l ' E s p e r i t 
S a n t : M o g u t s p e r l ' E s p e r i t . 
A q u e s t d i a m i r a r e m d e c o n c r e t a r 
e l q u e v à r e m r e f l e x i o n a r e n e l 
r e c é s e s p i r i t u a l d e d i u m e n g e d i a 
8 a l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e : q u e 
l a p a r r ò q u i a , l a c a t e q u e s i , l ' a c c i ó 
s o c i a l , t o t p l e g a t e s t i g u i e n e s t a t 
v o c a c i o n a l . 
P a a m b oli 
D i s s a b t e d i a 2 8 d e m a r ç f a r e m 
e l p a a m b o l i . L ' o f r e n a s e r à p e r 
C a r i t a s , l a v e t l l a d a a n i r à e n t o r n 
a l a P a r r ò q u i a a v u i . P a r l a r à M n . 
M a r i à G a s t a l v e r . C o m e n ç a r e m 
a m b l a M i s s a d e l e s 8 d e l v e s p r e 
a l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l 
Les dates de Primera Comunió 
Durant el present any 1 9 9 8 , la Pr imera C o m u n i ó es farà en les misses 
dominica ls de les següents dates : 
19 d 'abri l . ( E l tercer diumenge i no el segon, que el segon és Pasqua) 
10 de maig . 2 4 de maig. 
14 de j u n y . 2 8 de j u n y . 
12 de j u l i o l . 
9 d 'agost . 
2 0 de se tembre ( E l tercer d iumenge i no el segon, que és la f ira) 
11 d 'oc tubre . 
8 de novembre . 
13 de d e s e m b r e . 
31 
de la parròquia 
Recercant les petjades 
d'Emaús 
Cerquem la Llum que 
esvaeix les tenebres 
«La paraula es molta prop de tu; 
la tens als llavis, la tens al teu 
cor.» 
L a Q u a r e s m a no són quaranta 
dies de tristeses i desconso ls ; ni de 
pr ivacions ni sacr i f ic is que poden 
confondre la realitat de la vida del 
crist ià. A r a bé ; és veritat que tenim 
unes obligacions i aquestes les hem 
de compl ir , no pel s imple fet de 
compl i r - les i j a està bé , les h e m de 
compl i r perquè en realitat c re iem 
en Crist i la seva doctrina. N o h e m 
d e d e m o s t r a r r e s a n i n g ú , 
s implement h e m d 'actuar de la 
m a n e r a que c r e i e m é s s e r m é s 
apropats a D é u i a J e s ú s . Sant Pau 
ens dóna una pista i de nosaltres 
dependeix actuar correctament . 
«Si amb els llavis confesses que 
Jesús és el Senyor i creus en el teu 
cor que Déu l'ha ressuscitat 
d'entre els morts, et salvaràs.» 
Ara, tenim una altre oportunitat 
d ' a t u r a r - n o s i f e r - n e un r e c é s 
profund dins la nostre vida. E l 
c a m í dolç que c e r c a el cr ist ià és , 
per suposat, laprofundapau d'estar 
bé a m b D é u i D é u a m b el l . N o 
c e r q u e m doncs a m b la Quaresma 
camins de f o s c a i tenebres , sinó tot 
el contrari; a legre ' m-nos d'aquesta 
avinentesa perquè els c a m i n s de 
D é u no són penombra , més bé 
claror i l lum viva, i aquesta l lum 
viva encendrà els nostres cors el 
Dissabte de la V i g í l i a de Pasqua 
quan el l haurà ressuscitat d 'entre 
els morts ; l lavors tornarem a ser 
h o m e s nous de veres : «Cap dels 
qui creuen en ell no quedarà 
confús.» 
D o n c s b é ; la Q u a r e s m a ha de ser, 
i és , una cr ida a la convers ió . E s 
veritat que de la peni tènc ia també 
n ' h e m de donar fruits però aquests 
fruits han de sortir des de dins el 
nostre cor . Per a Déu , l ' ac te visible 
de la peni tència ha de ser des de 
l ' a m o r i la jus t í c ia socia l . 
J a c i n t 
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Comunicado pastoral del 
Bisbe 
Per ajudar-nos a celebrar adequadament 
la memoria deis 750 anys de les parròquies 
més antigues de Mallorca, el Bisbe ha 
enviat un text en el qual ens convida a 
«reviure la nostra historia, refermar les 
nostres arrels de poble i d'Església, 
conservar i valorar el patrimoni... I des de 
l 'arelament en la nostra historia ens 
llançam amb renovada esperança al quefer 
de cada dia per construir entre tots un 
B E L L P U I G 
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de la parròquia 
750 
ANYS 
PARROQUIA 
D'ARTÀ 
1248 -1998 
Sortida Catequesi d'infants 
Diumenge dia 1 de març, pares, catequistes i infants que participen en la catequesi, 
varen fer una sortida al puig de Bonany. Un dia de convivència intensa que va culminar 
amb l'Eucaristia preparada per tots junts i que celebràrem en el bell Santuari del puig 
de Bonany. 
futur reblit de valors cristians i culturals 
que contribuesquin a fer sempre més viva 
i operant la nostra E s g l é s i a , com 
instrument d ' e v a n g e l i t z a c i ó i 
d'humanització del nostre poble» 
Neteja 
Cada dijous capvespre, un grup de 
persones s'arromanga per fer la neteja de 
l 'Església parroquial. Si algú pot donar 
les dues mans, serà benvingut. 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
J a u m e Genovard i Espinosa 
C/. Blanquers, 15 - 0 7 5 7 0 - Artà 
Tel . 8 2 9 0 7 8 - Mobi l : 9 8 9 3 3 1 7 4 8 
F o n t a n e r i a 
Calefacció 
Aire condicionat 
Piscines 
Regs 
Sol radiant 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
Avda . C o s t a i L l o b e r a , 1 0 - 2 9 A 
T e l . 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
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BELLPUIG 
noticiari 
Excursió a F a r r u t x 
D i a 1 5 d e m a r ç a les 
1 0 h o r e s del m a t í es 
p a r t i r à d e s d e N a 
B a t i e s sa a m b c o t x e s 
f ins a S o n F o r t è . 
A S o n F o r t è , e s 
deixaran els c o t x e s i 
després d ' u n a v is i ta 
d idàct ica de les c a s e s 
de a m b M n . A n t o n i 
G i l i , s ' i n i c i a r à l ' a s -
c e n c i ó f ins a Farrutx . 
A les 14 hores es davallarà per S a D e v e s a on hi haurà c o t x e s 
preparats per a c o m p a n y a r als xo fers a cercar e ls altres que s 'hauran 
deixat el m a t í a S o n For tè . 
A q u e s t a e x c u r s i ó e s t à o r g a n i t z a d a p e r 1' O f i c i n a d ' I n f o r m a c i ó J u v e n i l i h i p o t p a r t i c i p a r 
t o t h o m q u e d e s i t g i , t e n g u i l ' e d a t q u e t e n g u i , s e n s e n e c e s s i t a t d e i n s c r i u r e - s e e n l l o c . 
GABINET DE BELLESA 
Fac ia l 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a (en calent , t e b a i 
progressiva) 
Depilació elèctrica 
Manicures 
Pedicures 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
OI J o a n XXIII, 19 -1r . - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòbil : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Artà 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
reaf i rmants , c o u p e r o s s e , 
rosasea, drenatge linfàtic. 
C o r p o r a l s 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
T ractament a m b lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
FLORISTERÍA LITA 
cl Vinya, 2 9 - Artà - B a l e a r s 
T e l . 8 3 5 5 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, s e q u e s . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : iglésies, restaurants, hotels. 
R a m s d e núv ies , centres. . . Funeràr ies : co rones , rams , centres. . . 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
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B E L L P U I G 
NA CARAGOL 
Aina Domínguez és notícia 
L a n e d a d o r a c o l o n i e r a v a p a r t i c i p a r 
als C a m p i o n a t s d ' E s p a n y a d ' h i v e r n 
q u e e s v a r e n c e l e b r a r a la p i s c i n a 
de l M u n d i a l 8 6 d e M a d r i d al f i n a l 
de l p a s s a t m e s d e f e b r e r . 
N ' A i n a v a q u e d a r q u a r t a i n o m é s a 
3 6 c e n t è s i m e s d e la m e d a l l a de 
b r o n z e , q u a n h a v i a f e t e l t e r c e r 
m i l l o r t e m p s a les s è r i e s del m a t í 
a m b 5 . 0 3 . 6 6 , v a m a r c a r 5 . 0 0 . 2 0 a 
l ' h o r a b a i x a q u e li serv iren per entrar 
d a r r e r a l e s c a t a l a n e s L o u r d e s 
B e c e r r a i a l t r e s . 
A l s 8 0 0 m e t r e s l l iures f e m e n i n s , 
esport 
A i n a D o m í n g u e z a c o n s e g u i a la 
m e d a l l a d e p l a t a , és a d i r , q u e d a v a 
s u b c a m p i o n a , e n un t e m p s d e 
8 . 5 7 . 6 4 , a m b e l qua l é s nou r è c o r d 
de B a l e a r s , j a q u e a b a n s e s t a v a en 
9 . 0 0 . 8 5 . 
E l C l u b U S I P a l m a ' 9 9 v a o b t e n i r 
u n è x i t c l a m o r ó s j a q u e e n e l s 1 . 5 0 0 
m e t r e s l l iures v a ser f l a m a n t c a m p i ó 
e l m a l l o r q u í D a n i V i d a l , p r e m i a t 
a m b la m e d a l l a d ' o r . L a de plata la 
v a a c o n s e g u í l ' a n t e r i o r c a m p i ó , 
F r e d e r i c k H v i i d i la d e b r o n z e va ser 
pe l t a m b é m a l l o r q u í C u e t o . 
E n h o r a b o n a a tots e l s part ic ipants 
m a l l o r q u i n s i s o b r e t o t a A i n a 
D o m í n g u e z , a la q u a l B e l l p u i g li 
des i t j a tota m e n a d ' è x i t s a u n pròx im 
futur , j a q u e e n s h o n r a e l nostre 
l i tora l c o l o n i e r . 
P s Ferrocarri l , s/n. T e l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
Autovia J u a n C a r l o s I, s/n. T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
INSTALACIONES E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
BAR- RESTAURANTE 
* Menú del dia 
CAN BALAGUEF ^  * Especialitat en: 
. porcella 
tel. 8 3 5 0 0 3 
. paleta de mè 
c/ C i u t a t , 19 
07570 - Artà * Cuina Mallorquina 
13 març 1998 21 1 35 
Bàsquet 
D'aquestes jornades 
La primera i més important notícia 
d'aquestes jornades és que l'equip de la II 
divisió femenina del nostre Club ha 
mantingut la categoria, després d'haver 
guanyats els dos últims partits de la lliga. 
D ' a q u e s t a m a n e r a , l ' e q u i p del 
S A N I M E T A L es consolida com un equip 
definitivament de la segona divisió 
f e m e n i n a . E n h o r a b o n a a totes les 
jugadores i al cos tècnic per la temporada 
realitzada. 
L ' e q u i p s è n i o r provinc ia l del 
S A N I M E T A L també està realitzant una 
bona temporada, ocupant una primera 
posició un tant fictícia, j a que l'equip 
segon classificat, el G E S A ALCÚDIA, és 
el líder indiscutible d'aquest grup. De 
moment, i anant a partit a partit, el 
diumenge passat varen guanyar a un dels 
rivals directes a la classificació, l'equip 
palmesà de la HISPÀNIA, que havia 
aconseguit la victòria a la seva pista per 
quatre punts de diferència, mentre que al 
poliesportiu de Na Caragol l 'equip 
artanenc va aconseguir la victòria per uns 
vint punts de diferència. I el diumenge dia 
22, l'equip del SANIMETAL rebrà a 
l'equip del P O R R E R E S , un altre dels 
rivals directes de la lluita per l 'ascens de 
categoria. 
B E L L P U I G 
esport 
Altres notícies 
La jugadora de l'equip cadet femení del 
APA I N S T I T U T ARTÀ, Clara Llabata, 
ha estat convocada per jugar amb la 
se lecc ió balear cadet al campionat 
d'Espanya, que es jugarà a Pamplona en 
els propers dies. Li desitjam la millor sort. 
PROPERS PARTITS 
D a t a C a t e g o r i a P a r t i t 
14/03 INFANTIL FEMENÍ PLA DE NA TESA - C. E . SANT 
SALVADOR 
14/03 INFANTIL MASCULÍ C. E. SANT SALVADOR - INCA 
14/03 CADET FEMENÍ APA INSTITUT ARTÀ - CIDE 
14/03 CADET MASCULÍ JOAN CAPÓ - C. E . SANT SALVADOR 
14/03 JÚNIOR MASCULÍ SON SERVERA - C. E . SANT SALVADOR 
15/03 SÈNIOR FEMENÍ MONTUIRI - SANIMETAL 
15/03 SÈNIOR MASCULÍ SÓLLER - SANIMETAL 
15/03 I I DIVISIÓ 
FEMENINA 
- SANIMETAL 
21/03 INFANTIL MASCULÍ POLLENSA - C. E . SANT SALVADOR 
21/03 JÚNIOR MASCULÍ C. E . SANT SALVADOR - ESCOLAR 
22/03 SÈNIOR FEMENÍ SANIMETAL - JUAN DE LA CIERVA 
22/03 SÈNIOR MASCULÍ SANIMETAL - PORRERES 
22/03 I I DIVISIÓ 
FEMENINA 
SANIMETAL -
A L T R E S R E S U L T A T S 
D a t a C a t e g o r i a P a r t i t R e s u l t 
07/03 I N F A N T I L F E M E N Í A L C U D I A - C E . S A N T S A L V A D O R 37-59 
0 7 / 0 3 I N F A N T I L M A S C U L Í C R U Z C O L L . C E . S A N T S A L V A D O R 6 1 - 4 1 
07/03 C A D E T F E M E N Í A P A I N S T I T U T A R T À - I N C A 115-32 
07/03 C A D E T M A S C U L Í P E R L E S - C E . S A N T S A L V A D O R 61-72 
07/03 J Ú N I O R M A S C U L Í C . E . S A N T S A L V A D O R - H I S P À N I A 62-53 
0 8 / 0 3 S È N I O R F E M E N Í F E L A N I T X - S A N I M E T A L 5 1 - 2 3 
08/03 I I D I V I S Ó F E M E N I N A S A N I M E T A L - A N D R A I T X 65-45 
08/03 S È N I O R M A S C U L Í S A N I M E T A L - H I S P À N I A 68-50 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
E s c o l a , d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
3 6 2 1 2 
E l s o r t e i g d e l e s c l a s s i f i c a t ò r i e s 
a l I I G r a n P r e m i d e l C r i a d o r 
g e n e r a c i ó 
« B « , t a n e s p e r a t p e l s 
p a r t i c i p a n t s , e s c e l e b r à e l d i l l u n s 
p a s s a t a l e s i n s t a l · l a c i o n s d e 
l ' h i p ò d r o m d e S o n P a r d o . E n t r e 
e l s 6 2 p a r t i c i p a n t s e s t r o b e n e l s 
s e g ü e n t s c a v a l l s l o c a l s : B e l i n d a , 
B e l i d a i B e i R a i G F d e l a q u a d r a 
S a C o r b a i a , B r o t d e P a u m e d e l a 
q u a d r a E s P o u d ' E s R a f a l , B r i s a 
N i c o l a i p r o p i e t a t d ' A n t o n i 
S u f í e r , B e l l a S c i p p i o p r o p i e t a t 
d e S e b a s t i à E s t e v a , B i b o D i 
M o n m e s d e l a q u a d r a B l a u g r a n a 
i B a m b i L o y a l d e l a q u a d r a 
C l a d e r a . L a f i n a l d ' a q u e s t a 
p r e s t i g i o s a c o r r e g u d a e s 
d i s p u t a r à a S o n P a r d o a m b u n a 
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Bibo Di Monmes, guanyador del PremiNicolau TOUS. 
p a r t i c i p a c i ó d e s e t z e c a v a l l s i 
a m b u n a d o t a c i ó e n p r e m i s d e 
c i n c m i l i o n s d e p e s s e t e s , e s s e n t 
d ' a q u e s t a m a n e r a l a c o r r e g u d a 
m i l i o n à r i a d e l c a l e n d a r i d e l t r o t 
B a l e a r . 
P e l q u e f a a l s r e s u l t a t s o b t i n g u t s 
p e l s c a v a l l s q u e c o m p o s e n e l 
r a n q u i n g d e r e g u l a r i t a t 
d e s t a q u e n : l a s e g o n a v i c t ò r i a 
c o n s e c u t i v a d e A l c a t r a z T R , 
p r o p i e t a t d e l a q u a d r a B l a u g r a n a , 
l a g r a n v i c t ò r i a d e l ' e g u a V a r i s o l 
L u i , p r o p i e t a t d e l a q u a d r a E s 
P o u d ' E s R a f a l , a l a c o r r e g u d a 
c o n c e r t a d a p e r a J o c k e y s a 
M a n a c o r c o n d u ï d a p e r D a m i à 
G i n a r d , e l t e r c e r i q u a r t l l o c d e l a 
r à p i d a P l a i n A s k p r o p i e t a t d e l a 
q u a d r a E s C a m p d ' A l t , e l p r i m e r 
l l o c a S o n P a r d o d e B a m b i L o y a l 
a l a c o n c e r t a d a p e r a p r e n e n t s i 
c o n d u ï t p e l s e u j o v e p r o p i e t a r i , 
l ' e x c e l · l e n t p r i m e r l l o c d e l 
r e p r e s e n t a n t d e l a q u a d r a 
B l a u g r a n a a l a c l à s s i c a N i c o l a u 
T o u s d i s p u t a d a a S o n P a r d o a m b 
e l b o n r e g i s t r e d e 1 . 2 0 . 5 s o b r e 
2 . 2 0 0 m t s . , i e l q u a r t l l o c , a m b 
r è c o r d i n c l ò s , d e B e l i n a p r o p i e t a t 
d e l a q u a d r a S a C o r b a i a . 
P e r u n a a l t r a b a n d a , i p e r a 
f i n a l i t z a r e l n o s t r e c o m e n t a r i , 
h e m d e d i r q u e e l s s e m e n t a l s 
q u e f a r a n l a p a r a d a a l n o s t r e 
p o b l e s ó n C r a c k A t k i n s o n 
R i d g e ( l . 1 1 . 5 ) , C o r r i e 
K o r t ( 1 . 1 5 . 7 ) , T i d y ( 1 . 1 5 . 8 ) i 
N i c o l a i B r i t t o n ( 1 . 1 7 . 5 ) , 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 
Tel. 56 37 95 
Bajos 
ARTA 
01. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
I L U M I N A C I Ó N . 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C O M E N T A R I 
H Í P I C 
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B E L L P U I G 
esports 
RANQUING corresponent al mes de Febrer-Març 
üder:BRISA NICOLAI (Hjerard Nicolai-Unita) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP Pts 
quin. 28 01 07 08 
Affi Julia 
Alcatraz TR 1.21 20 1er 4rt 5 
A.Tous 1.20.5 24 
Aixal Llar 1.22.5 17 
Aran Royal 1.25.9 4 
Arisol 1.21.0 24 
Art Bleu FC 1.26.3 3 
Atkinson Ridge 1.20.2 4 
Ayda 1.21.2 8 
Bambi Loyal 1.21.5 10 1er 4 
Bei Rai GF 1.24.3 6 
Belida 1.27.8 
Belina 1.25.4 14 4rt 1 
Bella Scippio 1.24.8 6 
Bibo Di Monmes 1.20.5 20 1er 4 
Brisa Nicolai 1.21.9 35 
Brot De Paume 1.24.5 15 
Campeona 1.27.3 7 
Canny Star's 1.25.8 7 
Caprice de Nille 1.31.6 3 
Casanova 1.34.7 1 
Chin Chin 
Crion d'Ovillars 1,24.8 8 
Critic 1.26.9 8 
Còmplice De Nuit 1.31.3 1 
Conie Kort 
Fontana Star 1,17.3 12 
Formia Lobell 1.20.5 4 
Foxy Lady 1.19.6 9 
Plain Ask 1.20.5 26 3er 4rt 4 
Sandie Max 1.18.9 4 
Siver 1.21.9 17 
Tifon Blai 1.21.2 15 
Tolino Kurde 1.24 5 
Ulises 1.26.1 1 
Unita Star's 
Varisol Lui 1.21.0 20 1er 4 
Valogne 
Futbol -Sala 
I I F a s e 
C o p a T o r n e i g 9 7 / 9 8 
C . C u l t u r a l 9 - D o s e r 3 
B o d . O l i v e r 7 - G Y M 1 , 4 
M á r m . A r t à 7 - F o n t S a C a l a 4 
S a n i m e t a l 4 - G r a n V i a 0 
C l a s s i f i c a c i ó 
M á r m . A r t à 6 p . 
C . L l e v a n t 4 p . 
S a n i m e t a l 4 p . 
C . C u l t u r a l 2 p . 
F o n t S a C a l a 2 p . 
G Y M 1 2 p . 
B o d . O l i v e r 2 p . 
D o s e r l p . 
G r a n V i a l p . 
C o p a A j u n t a m e n t 
V e l l M a r í 1 0 - E x c . P . G l e z 3 
N e l s o n 4 - G u s t í ' 9 8 , 6 
N o v a 3 0 0 0 , 2 - D o s P l a y a s 2 
S a N o s t r a 1 - J o v e n t 4 
C l a s s i f i a c i ó 
J o v e n t 
V e l l M a r í 
D o s P l a y a s 
G u s t í ' 9 8 
6 p . 
4 p . 
3 p . 
3 p -
N e l s o n 2 p . 
S a N o s t r a 2 p . 
E x c . P . G l e z . 2 p . 
C a n y a m e l l p . 
N o v a 3 0 0 0 l p . y 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
I TEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALB AÑILE RÍA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: R a f a e l Corral iza G a r c í a 
Avda. Ferrocarri l , 2 7 - 2 S 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Artà. 
38 2 1 4 
Futbol 
II Regional 
Barracar 1 - Artà 2 
Gols: Kike, Genovard 
Alineació: Amer, Sirera, T. Cursach, 
Dalmau, Jero (Domenge), Gayà, Ginard, 
Genovard, Oliver, Kike, Víctor 
Artà 3 - Llucmajor 0 
Gols: Víctor, Genovard, T. Cursach 
Alineació: Amer, Sirera, T. Cursach 
( N i e t o ) , D a l m a u ( D a n ú s ) , J e r o 
( D o m e n g e ) , G a y à , Ginard ( T o u s ) , 
Genovard, Oliver, Kike, Víctor 
Amb victòries en els dos darrers partits 
l 'Artà ha refermat el seu primer lloc en la 
classificació que li permet treure 12 punts 
d'avantatge al quart classificat, donant-li 
moltes opcions per aconseguir l'ascens a 
I a Regional. Contra el Barracar no es va 
fer un bon partit. Prest es cobraria 
avantatge en el marcador en una falta treta 
per Kike i que ampliaria el juvenil 
Genovard en el minut 30 i j a amb 0-2 en 
el marcador es jugà més a conservar el 
resultat que a ampliar-lo, però a les 
acaballes del partit se li complicà la cosa 
en fer el Barracar el seu gol donant un poc 
d'emoció al final de la contenda. 
Contra el Llucmajor el j o c va ser fad per 
a tots dos en el primer temps, jugant-se 
sempre en el mig camp, sense acostar-se 
amb perill a cap de les dues porteries. A la 
represa i en el primer minut de joc Víctor 
obria el marcador canviant un poc el joc . 
L'Arta passà a controlar més la pilota i 
crear més perill pel marc forà cosa que li 
donaria la consecució de dos nous gols i 
sentenciar el partit amb una clara victòria 
que al descans no es presumia ni moltíssim 
manco. 
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passa en aquesta categoria al conjunt 
artanenc, j a que amb el planter que té no 
semblava, a priori, que fóra molt complicat 
mantenir-se però la realitat ha estat una 
altra i a manca de cinc partits per acabar, 
sols un miracle pot evitar el que sembla 
irremediable. Als dos darrers partits 
tengueren com a rivals al primer i al tercer 
del grup amb poques opcions de treure 
algun punt, com així va passar. On més 
aprop foren fou a Manacor, on els 
artanencs sí jugaren un poc més entonats 
que contra el Sallista, posant les coses 
difícils als locals, pero j a acabant el partit 
i en una badada reberen el 2-1 sense, si és 
que l'haguessin tenguda, capacitat per 
reaccionar. Una nova derrota. 
Infantils 
Algaida 0 - Artà 1 
Gol: Bernat 
Alineació: Xavier, Carabante, Juanma, 
Cruz, Guillem (Guinea), Joan Andreu, 
Gil, Bernat, M. Ginard (Alex), Mikel, 
Reyes 
Artà 1 - Petra 0 
Gol: Bernat (pty) 
Alineació: Xavier, Gamaza, Juanma (P. 
Ginard), Cruz, Guillem, Joan Andreu, 
Gil, Bernat, M. Ginard (Gayà), Mikel, 
Reyes (Alex) 
Vuit jornades consecutives duen els 
infantils guanyant i aixó els ha servit per 
consolidar-se en la tercera plaça de la 
classificació i quedar a un sol punt del 
Petra, si bé aquests duen un partit jugat 
manco i mantenen la il·lusió i l'esperança 
de poder ascendir a la categoria perduda 
la temporada passada, o sigui, la Primera 
Divisió. Victòries ajustades en els dos 
darrers partits, pero merescudes totes dues. 
A Algaida, j a acabant, si bé tudaren abans 
alguna ocasió clara de gol i a Ses Pesqueres 
contra els petrers l'únic gol es va fer des 
del punt de penal per Bernat. La falta a 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
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Juvenils 
Porto Cristo 9 - Artà 1 
Gol: Piñeiro 
Alineació: Pedro, Canet (M. Ginard), 
Raül, Moya, Tous (López), Palou, Nieto, 
Rafel, Grillo, Piñeiro, Jordi 
Artà 4 - Montuïri 1 
Gols: Piñeiro (2) , Juan Grillo, Nieto 
Alineació: Bisbal, Raül, López, Moya 
(Jordi), Danús, Palou (M. Ginard), Nieto, 
Tous , Juan Gri l lo , Piñeiro (Pedro) , 
Genovard 
Una de calç i un altra d'arena és el que han 
donat els juvenils en aquests partits. Amb 
la visita a Porto Cristo no es confiava en 
treure res de positiu però tampoc rebre 
nou gols i que podien haver estat més. 
Fins el 3-1 en contra el partit va estar 
igualat i almanco els artanencs posaven 
ganes i lluita en 1' encontre però a partir de 
rebre el 4-1 foren meres comparses sobre 
el camp de j o c i es va acabar el partit. 
Contra el Montuïri, per sort, no acusaren 
la desfeta de Porto Cristo i encara que el 
visitant no era gran cosa feren, majorment 
a la segona part, un acceptable partit i 
treure una merescuda victòria que llevar 
el mal gust de boca del partit anterior. 
Cadets 
Artà 0 - J . Sallista 2 
Al ineació : Chinarro ( Ivan) , Psacual 
(Sureda), Gayà, Troya, M. Femenias, Xavi 
(Mayal), Gil, José Miguel, Canet (Ferrer), 
T. Femenias, Vives (Rocha) 
Manacor 2 - Arta 1 
Gol: M. Femenias 
Alineació: Vives, Pascual (Mayal), Troya, 
Gil, M. Femenias, Ginard (Sansó), Grillo, 
Canet, Rocha (Capó), José Miguel, T. 
Femenias 
Molt difícil ho tendrán els cadets per 
salvar la categoria amb aquestes dues 
noves derrotes, i és difícil entendre el que 
1' interior de 1' àrea forana havia estat molt 
clara per evitar el remat d'un jugador 
local amb tot al seu favor per fer gol. Els 
visitants decepcionaren un poc per la 
posició que ocupen a la taula, j a que 
basaren el seu j o c en la força física i molt 
poc en el j o c d'equip. Els locals posaren 
moltes ganes en l'encontre, brillant tots a 
un bon ni vell i assolint un merescut triomf. 
Alevins 
Gènova 1 - Artà 3 
Gols: Gayà, Torreblanca, Nieto 
Alineació: Vives (Cantó), Esteva, Cruz 
(Terrassa) , Alfredo, Suredam Gayà, 
Torreblanca, Nieto, Gil, Jordi, Ramon 
(Rocha) 
Continuen amb la seva bona trajectòria 
els alevins amb una merescuda victòria en 
el terreny del Gènova i consolidant-se en 
la classificació en una honrosa vuitena 
posició i que es pot considerar meritòria 
per la qualitat dels equips que integren el 
grup. No passaren gens de pena per anotar-
se el t r i o m f j a que sempre foren 
dominadors en el j o c i el marcador, 
demostrant ben a les clares el conjunt 
local com és que van darrers a la 
classificació. 
Alevins F-7 
Artà 3 . Múrense 1 
Gols: Pons, Ismael, Genovard 
Alineació: Pere Miquel, Vives, Pons, 
Pomar, Massanet, Isamel, Genovard. 
Carrió, Caldentey, Dominic, González 
Villafranca 15 - Artà 2 
Gols: Genovard, Carrió 
Alineació: Pere Miquel, Pons, Massanet, 
I s a m e l , B o r j a , G e n o v a r d , C a r r i ó . 
Caldentey, Pomar, González 
Tercer triomf pels deixebles de Pedro 
Domenge contra el Múrense, equip de 
condicions i característiques iguales als 
locals, però aquests estaren més centrats 
en el j o c i més encertats de cara a la 
porteria rival guanyant merescudament. 
A Villafranca, segon classificat, el resultat 
ho diu tot, diferència abismal entre els dos 
equips. 
Benjamins F-7 
Manacor 5 - Artà 0 
A l i n e a c i ó : David, Gri l lo , Obrador, 
Terrassa, Toni Arnau, Antoñito, Pau. 
Gines, Gil, Jose, Bernat, Vicens 
Artà 3 - At. Manacor 2 
Gols: Pau, Gines, Jose 
Alineació: P. Vicens, Grillo, Obrador, 
Terrassa, Toni Arnau, Antoñito, Pau. 
Gines, Gil, Jose, Bernat 
Partit de la jornada entre Manacor i Artà, 
primer i tercer de la taula i que va fer 
encaixar 1 a tercera derrota de 1 a temporada 
als de Manolo Cruz. Els locals foren 
bastant superiors, potser un poc massa 
durs, cosa no molt usual en aquestes edats, 
però foren mereixedors del triomf. Contra 
l 'At . Manacor tengueren un poc de 
síndrome de la derrota del dissabte anterior 
i no feren un bon partit encara que arribaren 
a tenir un 3-0 a favor. Es dormiren un poc 
i a punt estaren de no treure els tres punts. 
Si haguessin empatat no hagués estat 
injust. 
2 1 5 39 
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At. Manacor 4 - Sant Salvador 1 
Gol: Coll 
Alineació: Lucena, Font, Gil, Duran, 
Daniel, Serra, Coll. Carrió, Bosch, Ginard, 
Alba, Cattaneo 
Sant Salvador 0 - Mariense 1 
Alineació: Alba, Font, Gil, Duran, Daniel, 
Serra, Col l . Carrió, B o s c h , Ginard, 
Serafín, Lucena 
No han millorat els nins del Sant Salvador 
quant a resultats que diguem, sí ho han fet 
un poc en el j o c i en la situació al camp i 
almanco no han encaixat les golejades 
d'altres partits. Contra el Mariense feren 
un molt bon partit, mereixent millor sort i 
almanco empatar, si no guanyar però no 
tengueren el sant de cara i no va poder ser. 
Pre-Benjamins F-8 
J . S allista 3 - Artà 2 
Gols: Isamel, Nadal 
Alineació: Cobos , Sergi , Carabante, 
Adrián, Felip, Ismael, Nadal, David. 
Ginard, Javi, Céspedes, Alberto 
Artà 15 - Pollença At. 0 
Gols: Nadal (8) , Felip (4) , Isamel (2) , 
David 
Alineació: Céspedes, Sergi, Carabante, 
Adrián, Felip, Ismael, Nadal, David. 
Ginard, Javi, Cobos, Alberto 
Tercera derrota també pels més petits si 
bé aquesta fou contra un bon equip com és 
el J . Sallista i qualsevol dels dos podia 
haver guanyat j a que lluitaren sense treva 
i es resolgué per la mínima pels locals. 
L 'a l tre partit no tengué color, amb 
superioritat manifesta del Sant Salvador, 
com demostra clarament el resultat. Basta 
dir que els visitatnts no tiraren ni un sol 
pic amb mínim perill pel porter Céspedes. 
Mencionar la facilitat golej adora de Nadal. 
D P^í Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Diplomat en reflexologia podal 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia 
del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, 
mala circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Visites al Poliesportiu de Na Caragol. 
Hores a convenir: Tel. 83 64 77. Mobil: 907 190643. 
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Racó 
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A v u i p u b l i c a m u n a f o t o g r a f i a q u e 
data d e 1' a n y 1 9 6 7 i q u e f a r à r e c o r d a r 
a l s b o n s a f i c i o n a t s a l f u t b o l i 
s o b r e t o t a l s r e t r a t a t s , u n s d e l s 
m i l l o r s a n y s d e la s e v a v ida , sobre to t 
e s p o r t i v a o d ' e s p l a i . 
A q u e s t e q u i p v a s e r e l p r i m e r a l a 
c a t e g o r i a j u v e n i l d ' A r t à q u e v a e s t a r 
f e d e r a t . A b a n s s e m p r e h a v i e n 
d i s p u t a t p a r t i t s a m i s t o s o s , p e r ò 
s e n s e f i t x a f e d e r a t i v a . E l p r i m e r 
part i t a l g u n s d e l s j u g a d o r s h o f e r e n 
d i s f r e s s a n t una m i c a la s e v a f i t x a 
e n g a n y a n t a la F e d e r a c i ó . E r a la 
t e m p o r a d a 6 7 - 6 8 . E l c a m p , S e s 
P e s q u e r e s , on e n c a r a l es c a s e t e s 
d e l s ves t idors e s t a v e n u b i c a d e s j u s t 
darrera la por ter ia de l f o n s , a les q u e 
s ' a c c e d i a per un es t re t i f o s c t ú n e l . 
E l m a r c a d o r , p a t r o c i n a t p e r P i e n s o s 
S a n I s idro d ' e n J a u m e C a s s e l l a s , 
f o u el p r i m e r q u e e s v a ins ta l · lar al 
c a m p de S e s P e s q u e r e s . 
A n o m e n a m e l s f o t o g r a f i a t s com 
s e m p r e d ' e s q u e r r a a dreta . 
D r e t s : 
T ò f o l F e r r e r , J a u m e S a n c h o , Tomeu 
S a n c h o , L l u c i à M e s t r e , L l u i s 
G o m i l a , X i s c o B a r b ó n i P e p Danús 
(e l M í s t e r ) . 
A c o t a t s : 
J a u m e P a l o u , J a u m e M a s c a r ó , Pep 
G e n o v a r t , T o n i A l z a m o r a i Joan 
R o s s e l l ó . 
E N D E V I N A L L A 
de P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Els d a r r e r s dies 
P o p u l a r e r a e l s e u p a r e 
j a q u e s e m p r e e s d e s t a c a r , 
e l f i l l l a s a p c o n t i n u a r 
i l ' o b r a h a e s t a t p e r p e t u a d a . 
L a s e v a f e i n a r e s o n a 
t é e n g i n y i l a s a p c r e a r , 
u n l l i b r e l a p u b l i c à 
li d o n a m s ' e n h o r a b o n a . 
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